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Dole, McGovern debate election 
Former presidential nominees discuss qualifications of Bush, Kerry for office 
u~ C.J . .,k\'tM 
Wtth t~ prt~tdtnt.al ela 
h(•flJU~I 28 da)'' IWIIy. II WI\ 
no~urpmc thattt btcamcthe 
central IOpK of dcb~tc 
~twtcn formtr ';tn~ Btlb 
Dole 11nd Gwrge Mc<ft.J,cm 
at the fifth annual Northern 
Kcntu<:ky Unr,·cr-rty 1\lumnt 
Lectun:: Sene\ fkt ~ 
Dole,theRepubhcMn~­
tdennal noounec m 1996. and 
McGoH•rn, the Democratic 
rrc\tdenttal nonunec m 1912 . 
ha\·eun,tiCCC,,fullyrunfor 
o ffice. Theybofhagreeonthc 
•mponancc of the upwrmng 
clect1on 
" l havcafa\or!lccandid.llc 
CIIJldJ Senator\1cGovem has a 
fa\llfitccandrdutc:· Doltwd 
to the crowd •n Hegent~ Hall 
Tht~ v.n made dear tltrooJh· 
outthecoor.eofthedebate,a~ 
each 'Peaker defended hi~ 
respect"·e r;trty'~ pre•tdenttal 
oommee 
" It '• a very do§e rnce," 
()ol( Slltd 
M(Guvern agreed " If 
there\ anythrng uflol~ruun in 
vur hve~. tt\ the ootcome of 
a rre,tden\lal eleltH'n ~ 
There~~oa~mulhdt...:u••ton 
on fore>!n 1~\\IC,_ 'tKh a• the 
"'"" m ln•q and the fi!lhl 
aFam•tterrort..,m.Dole~ald 11 
1~ mtere'ltng how forctgn 
polity '" takmg on a much 
btgj!:errolemthi•)e<ti'\prt• 
identmlelewonthanmyear<> 
"'" MtGovem ~111d th,u 11o htle 
he helte\e~ terron"m '" a 
miiJor thrtiltm our natton. 11 
ha\ been e~~a:Ferated to an 
un~althypomt 
f\.llGO\·em ~rud 
Jle \l td he belte'e' the 
Bu•h admmt•tratton ~~on the 
'·wrongtrock." 
I'd hke lo\et.lthanl!e m 
Wa•hm~:tonandtoa•veJohn 
Kr:rry and John ldw;ud~ 11 
chilrll.eto<oee""hattheycan 
do," r.k{rll\-em ~a•d 
Dole later \atd !hat v.h•le 
Kerry \hnuld be proud of h•" 
<.tf\lttC mthe Vietnam War, 
''tno<>t Amencans. are more 
cOnlerned about what! 
goma to happen 1'i year• 
!rum now than v.-hat hup· 
pened .1$ yean ago." He ~td 
!hat Pres ident Bush offer~ 
boetlcrlelldef\htpm!heWhlle 
Hoo-c th:tn Kerry v.ould 
Both •peakers concurred 
!hat Kerry won the first pre• 
tdcnt taldc:bate.hutDolc,..,d 
that tt'• 004 enhrcly about 
yvurdeballng•ktll•.butalro 
how you appear 10 the "'leW 
"' Althougll Dole aod 
McGo\em >tarkly d!'a[trecd 
on wht~h canthdll!e i~ be•t fit 
fortheprestdency.thetrcl()'jC 
lnend~h•p allov.ed b01h of 
them to add humor to the 
nem 
'Jf Bu~h and Kerry ~rt'W 
up th1~ ckchnn. I thm~ IJoh 
ami I are j.lOtng to run," 
\kGo,em\llltd 
'I hope I'm •~ cmp ~nd 
enerftllc ~~ (Dole and 
MdJo,em) v.hcn I'm 80," 
NKU Prc~1dent Jame~ 
Votruha ~atd 
Votruba ~atd the ltnt\er•IIY 
wa' fnnun.tte 111 ho<~\e Dvle 
ami \1~Go~em \hUll• \peak 
er,!J«Jtt!.tthe)both(lffera 
untque pcr,pecttl't to poh-
ttt\ 
Matklltn~/A IMniPflotofrf,tor 
Former Sen. lob Dole said Pr1uldent Bush displays higher levels of 
ludenhlp tho1n DemO<ratk presidential nominee Sen. John Kerry 
'' I (km'tth•nk we OU!Ihtto 
liH· wuh •o mulh lear that 
~~oe don'l CriJOY ltfe." ' 
'Thtn~ aboultt they ho~ve 
a ,·antage potnt that 'J'Iil"" 
CPre~tdenh) RO("e'clt and 
tJu,h" 
M1~ Beflnttt I AsS/Sf<Jr'll Photo fd,tor 
FormH Stn. Gtor!Jf! M'Govtrn ~d tbt !lush ldmininration is on the 
"w10ng track".ndwid Stn . .lohnl<trrywouldofftraposhiveth<Jnge. 
Candidates criticize opponents in forum 
Campbell Co. Circuit Court judge hopefuls present views on their competitors' credentials, experience 
Wtth [ledll)O Oii) ntMinJ. 
pohhctan, <,ecktng uff11.e ~rt'n't 
holdmianypun.:hc• 
Three ut the four c~mphell 
Co Ctrcutt JuJ"e ~<lr'l<ltd.ltel 
p:t11t~1piited Ill I (jl-""\111>11 Ill 
aMv.er f1llllm m BuJtg Theatrt 
<kl.41hatqu•dl~ turneJtntoa 
debate 
The f<O(:U" ufthc d'"'u"'"n ...,a, to mform \tudeoll\ ~h!.•ut 
""h)' the Ctr~Uit JuJ¥r ele~ll<>n 
"imponant. but tn•t~.ki lurncJ 
tntoav.ay furthel.lndod.Jit•tn 
CfltiLlltthetropJX>OCnt' 
Remhardt Wud . .:a p:radu;.~te 
of \IKl. ra.et\eJ Ctlll~l'm 
from both opponent. lor hett'IJ 
appotnted to her J'IO'ttton 11~ 
Gov. F.rnte Aet~her. Fr .. nlen 
11d there '' ntl l'ft'~-e" h~ 
v.h1~h ~ Jlk.lfC Ulll he cho-cn 
ha<.«< \\>lei) on mcrtt. rJthtr 
thanv.-hnthe)knuv. 
He "iliJ ll.ll eledton h .. the 
only real pntte th~t v.e h~\e 
to try to en•urt that the fl@'ht 
ptT\I'lf'ljChthejOh. 111>ttheper 
\llol'l v.-ho h,orpen' to ha'e con 
ne.:ttllol'l\ or ~~ohn 1 P•~~e.l 
b«auo;e the) h~ppen 111 ~nullo 
thtn&hlpet>ple" 
Juliollttinhlfctt W.wd, GrtjOry Popovldl and Sttven frWift (from left) lnlotm studlftts of thtlr qwlifklltlora. 
The f1llllm. 'f'l'" IOJCJ h~ the 
Scnpp• Uo~~oard (enter fur 
Ci'l\: Enga~temc:nt ~on sttdof 
llllomty\i\eiC' ff'~ft/Cft. /)"!ttl! 
Ju.d&e GreJIW) p.,~n"h and 
curnnl Ctrnut JuJ!je Julte 
Rc•nh.trdt \1.-Jrd. ~ll ChJ-.c 
Colle&e of I Jv. )lt.adu~tu 
Charle'l...e'ter. theuthcrt:;~~ndt 
daTe. v.a, auenJtnR ~ luneul 
~~~;.:ordtnJI<lUfj:llOIIa 
P11Jl'O\I.:h ,,.,J he dtJ nut 
appl) fof the l'lf~Ut!JudJe Pl"'' 
New $1.2 million planetarium in works 




Unt~en.lt)' lludenh v.tll ftnJII) 11etthe 
char~~.e 10 Jlilt up 111 Mlllt1o1.n ~l) or 
~t&nd t)JI the \U!I lind v.-IAI~h the pl.ilfleh 
""'" 'Thouah that 11\01} joj>Un.l '"'ro""'~~r. 
Nli.U~~otlllo<)(lJII)(hoJJnel•liii<CVo"Sil 
rntlhon,MJII!+ilfthe-..n,dtJtl.illpl.ofletU· 
tumv.h•~hcilfltmtulate \MIOU' r.ten.11 ... 
Thh p.ll'lk.ul.u- pl.u~et..num\ i.h&tt.ll 
technoiOJ) 1110.. 'tudenh to ~ 
rnohon fmm difltreot pt>~nh 10 ~p.tt.:e 
andfromdlltm!llpi41Wt th.ulrarth 
'Th.Jh nne thmJ th;.~t 11 1peuill ahoul 
thh plo~nc:t.utum:- •a•d l>;.~n "ipc!Kc 
";Kl ' pl.metanum ~ourdtn4tN 
Pl•1oeto~num h>r )c.;an IIJir hc!en able 
Ill prl))C\:1 ~tan IUIJ <J\.I'ol-- 'loiiO'Ie OW\1<10 




pill1 of th.ai muti•>O So )Oil could~~~ on 
the \Un lind ~~oatLhthe pl.u~Ct•aoaround. 
(II' )OU lOUIJ l~nd '""the •urfOM;e ol Man 
and- M.u'o around )OU and the lnCIOfb 
merhc-Jt.i 
8cl"U..C the pliltltt.ulUin II d!Jital 11 
lll'loll h.l1 01 r hl:nclih 8.l •~iilly lUI)• 
thtOJ )00 liiO draw on I COffiptlter 
w.reoen. 11 Pf\ljt\:1 tlol'll dtome,· ~pc~e 
~"' 
Th"mean<o 'the \tJtt·ulthe·lll'1 H.le< 
pl.ifll!t.Vtumlcla~'rtlOill ""Ill be l~p;.hle 
oi pro~llnJ flOC OOI} ~t.ln. pl~l'll'h. 1:00 
llciJaiiOfh, and J;ti.Ut~~. but IJ..O H..ktl 
ln">rl1 r-;,-.sA ~pa.:e m"''"m. rendtred 
..nv.M.\treJJmnav.ehcontent. ol.lld\tr 
tually any "Ideo "H.l"e 1\atlahle 
kwfJtnl 10 the Jl,:orthefn Kentu~l) 
Chamber of Com~n:e·, I edero~.l 
Aitnd& lnfra\11\M..IIlre ln\e\tnw:m, 1t:XI2 
''""" The prtrtW)" fUI'ILt">n of the plitllet.an 
um " to PJO"Idc a.tron<>tn) ~otuJenh 
.,,th a 11\tble repre: nuuon oftheOOft 
ceph bema tauKhtut them .. h li really 
dilf~eult w e~pla•n wcne concert , Willi 
oilhe II'IOIIUOJ th..C OC\:111' 10 ~pace. and 
11 a loll ea.,te:r kl do 11 )W cliO pl..,.~ a 




h<idht• II )'eal'>l•aJud~te 
llot>UldhJ'e m.lde htmabeuer 
candJJJtethan Retnhardt LW .. rd 
He '<ltd Rcmh.ilrdt ""anh \hon 
term lh t:tn.:ttlt JUdJC tine\ not 
m,okeherthe m•"-tqualtfied 
Remh.uJt V...iird q•d "he has 
heeniJ<>tnJ<I!ItX>dJOh.ii\CJI'\.Uit 
Jltdi!~;u"tt.lh.kl,he .... ,t~n.the 
puhho; v.nult.l ha\r l'teen 
tn!HfTTI('J 
I r.tni<"'R 1-flll~lled ht>th nfht 
l'f'J'I•rll'nh fnt hetnll t.'Ompar~ 
11\el) li'IC'~['l'rlt'nt.<'d He \Jtd 
RetnhJt•l1 W,uJ ha, rle\er 1\an 
dleJ"tUI)tlo!'ben..;htrtaldunns 
her lmtea.' Cti•UilJUtfFC OlJid 
th.llrll'llhef,,fthecall.l•date 
h.JIC h('en Cll) ~flufllt') t:l>UJI 
ty pn>'-<'o;llh>r.. tll ~ "-cntu.;ky 
'iuJVC~ntC'uun-tt.>rll('y 
f-r.n1en \~ttl p.,p<>IT~h'\ 
poll\tllun •h d"lrld 111<.11!1' ·~ 
SM FORUM page 3 
The ";lo,t Dl-JWt~nrflt 
I•IThutrtptrlnrm\ 
thttrreOOm•>nt•l 








(kt. 4 - If-% a.m. 
C'la.•"r"-atu•n IN.i\111( 
\'ehtd~Stt'fl 
lol:ah"ll Nl'NN DRIVI I\ I 
UNI\il R.\11 'I DR lVI 
D"I"-"' 'MJn Clt""'U 
.,ummaryOffkcr•lho;(f'etla 
~chtdc betnJ opcr~ted \1-tlh 
uptretl R'pl\lraiH>n plate•~! 
the ll'tC'llk\Jhon ThtUmcr 
IU\\Uho,cquentl'fi"\JWI 
Kcntuo.:l<y \tlltCCl!lllt~>n fnt 
I tpll'l.'d Rl'pt,tt.tllon 
(kt, 4 !1:.57 · ·"' 
C'la'\lfl~atton 11.1 -\ \TON 
S l llK l'ct•pk Jn ,t<k 
l lll.:ahnn OIIJ \CIIJ'I;('I 
Bllii .D!Mi 
Dt'l""'lt<mUu~ 




l>ti )''ILIII I'Iuntpct"'nncl 
rc\po>nJcd l heuft•Lcr"" " 
1hle to t~n the dn:.m,.. uml 
allowthc•ut>terdttlC\11 
PhY'''""'' Plant pcr-t•nncl 
l~kco.lthcck•.norund,.lll 
u>rll.to.: t ck~alllfrep;ur 
Ot'I . .J J:J()p.m. 
C\a""lkatum I'ROI'I IHY 
IW ttd/Rc••"c'c'IPntpcn'l 
l .tll.:atton 'OR'il ("0\1 
MONS 
Dt~pt)• ll l<lll ll1hCd 
Sunmhtr) \ fllll'C "·•~ltMm.t 
atthch•tcdluo .. allnn [he 
o~ncrv.a,(l>nt.~~;tcd tn 
return the Jln'fll:rh 
1111 '\,;O in!IIH IR 
campusreport 
(ou ncll ta lk'f to 
Nlo. l oml.'lahaboul 
§IRie fu nding 
I lK Nnnhcm Kcntud..)' 
("h.on1l>c1 ul Cvrnmt'"llC 1111'11 
tlnll<'llthelt;.rnllK.ky<·•IUill:lll>l 
1'•"1'-tlll!ldary Ldllloitlnn lnr 
n">~rlundwi!l.•tWcd~~<·..dit\ 
tht' t..•·totud.~ 1'1"1 rqlllrtcd 
()!!~<:tal~ l'••tht-n·<.l ut II I>IITI('~ 
lt1~h 'N.ht••l m C'n•mjltl>n to 
l~>h·n to the l<>lloltm• nlliMit 
lnl.u~~:c hum ut...lllt t~n lntll 
t•h•l""nrthcm t..entud.lal>l 
{wllpl.ulll h•ll'dY>erethal 
1\•>rth<·rn Kt'ntthk) llnl\ff'll) 
" ttl¢ ~tM<IljiC\I nf tht \l~tc\ 
ttjn"na! U!11\Ct•l11l'• 1">111 
rt'\:'1\" tiW l<'a•t ;111\tl\lnt nt 
campusbriefs 
lu~•ltn' 
l!w ,,.,1, .... ,, ¥1 not~tnll • 
""~ •11'1' tnur nl Kcntu• ~ ~ 
ntetlllll! ¥11lhlohl(11• au.Ot~hcr 
t•lhtl.lh In Ufltkl t.tt><l lllllff 
11hnut lhf l,,u,, lt 1Alt'tl111111 
hl~h<'l f\JII,.IItlll on the •l.otc 
l>ch>ft' m•~HlJl•ll\ new do.·u 
'""' 1h,.. .t1 .... u "'"' rnm.utl) 
m>vhcd tho.-•ut •tdlt; lu11<hn!l 
'inmcrumrlc•l'''<'n•n·rrthc 
! ~u 111\k·nr "'h" h.Kl 111 t...· 
IUfllCII ~¥11)' hoHII d.!' at 
(~olh¥1d\ C"nAI111111ll[) dll.J 
Jedmu;.ol(n!lqlt~lilll"''th•• 
"'"'"'' dut '"'' h.11r .. utflllt'lll 
tuml h• t:ll1J'I"~ tht ICIK.hcr•. 
,u~olllw lh l['o:tu'!ll ano l lfl 7 
pen:cnt IUII11>11 lll<lelil 
~kl 
\1 ariiM I 11r1~ llroJ,:nltl 
upcn to st udenh 
Nt..l 1 utteu1111 a n>artldl 
o1rt' hu-·tl f'lnprum Y>ht,h 
lll<llfJll>!oh\ki<U"'"IIW <1111 
th<'ltl<• .... ·It 1,kkn"'!' an<l<l()ltl' 
nt.ol11al 1111 mu\en•rm' 1\t 
l llnlitl\f">lhJihl ln'ltVLII'I 
'""'hh.hll t.·,hmqun.t,~cll 
11 lllll\l'lllt'lll t<ldlll)jllllrn•IIY 
II\ tht: d.l\ I'IIIJ.!fl''<"' 
Ul'lllllllCt\ ~~ Yltl! D C\f'Crl 
tn..t'd mo~no.t! alit"' ilrt' ~cl 
Profc~sur ft' lllt ake p ie 
IO f•ce IO help CI UU 
l ilt "itoKk1111\fti!utlt t•fthr 
1\rllc:n•un C'h•·mllal \i.~~; •c:ly 
ha\t'l"fl!lllilt'dalundriu<.erm 
~h1d1 1 dK'n11\ll)' dep.trtmcnt 
foculty ntl"lllhet ¥l ilT m.l'l\1' 1 
pt••m th• r;tt_c Mt•nt~(,:ul11"t.t 
lnlolj.lf'Cillhl ljlll\'t.llt!CIIIh 
prule"tlf.hilltl>ccnrloccdm 
\(-~~~ I lllef,.,:uhyn~ml'll:t 
~1\hthc 11"1\l~t lnt•rtey 111 h•:rt,u 
<~-llttl\:hn¥>uhup•rm th<" 
lokc I he funu~~lllhc:u-cdln 
<ti)IJlllft M tnp lu the •Jlmh• 
annuJI lltct'llntt; uf tlh' 
1\mcncunl'lx-nmal Sc.,.,;tct\ 
Cheney, Edwards debate issues 
lhJu hn\lc(nrmklo 
clr• ,, T•1"'"'" 
•ART! 
('II \\1,\'d) V1cc 
l"n:•ldcnt n ... ~ ( hcncy ~nd 
'icn J ~>hn 1-d.,.~r.J, ,.,.c,tlcd 
(l...:t ,,,. .. , !r.Kj.lh<'Cctllll'lfl) 
'""" 1,1\('' Ill !ht'"ll nil!~· Ulk:-tlll 
t•IIC<khate~h~• tht{lnt~<•n 
But tlrn ~· tkn rc;rh:•r' 
dcmnn•trllll'd " jlr~~tcr tt•m 
111.111<1 nl lict~•l th.m lh<!lt ht• ~ 
r• •hn~~d IJ•I "<t:k. the 
\\a,Jnn~ll•n ICtCI~n omd ·''" 
lunncr tr~o~l !a .. ~cr al•n r\hlh 
n~d 1hnr .oh1l11~ In ·tc.tl\d~ 
llli<'IJlf<'( tlk: l~lh 
"'~ unhko: Cilmr.ufn tr.ul 
,h,·t••m """"~~'~~"' '"' r"•·h<!~ 
ht>th \K.t'fll<'''"''ll\lilltaudt 
d.tll''"tlllllt''\l\tf\1111jlhh<!ll 
n~~~~n·••~d t•r ""'t'h ·~nt•teJ 
th•• l.u)!·t ~~~mnt ut .1 pa•• 
l.lll'111<.11lt•r>HICJ•Ihe\ 11\illk 
( lu• '•I t h, l-1 ~ d•' f'llll' 
h11.t1 d tm ~hc!h.cr ( h<ll<'' 
hJ' l !k;<~ll<'"lll\ to~ •c,(,·<l th.ot 
th,·•~ "'~' 1 lon~ ho..'"l\\<'<'11 
\.odtl.un Hu,!IC'I!1.111ll tiM: \•"1'1 
I! .,tt,!lf. ~. 1111 tlw l'nn,,t \t.otl'' 
·t h,o\ • 11111 •ll!j: .,,, .lth,·r~ 
11•'~ I" aJ (),ld I tht t 'l!,.tl I 
'"11·"'"·''111!' lf'!"'"''"k "'' 
the ~U.l(~ "IIIII" 11K'IIIh'!l1!1' 
tht h•rm.r <.ltd.Hni' I'''"";' 
1\tlll 31111 II or dK•!rU<.t! 
,.,.,,rnn'·'UI'f"'"'"''' ''""' 
h~·' nl 'lll• ult• ht11nht·1 an.! 
lkh,uK.·I" I>) \,\lhlll' t ... I~ 
!utu>n 
( h~lll:\ ·•·"'!·· .• "'"'"" "' 
a '-,q>t i I lou~ '"''1t· ''''I""' 
th1 illldllll'\111 I hlj'lli,IJI 
<"11\!lll "''' lhal Ill ''"~·'"''' 
tht, 1\,K.~ &rill 11<f II h·UIHI nn 
nld<'ll« nl ,\ llfl,,t..lfJII\ 
ll'!.t\lnthl11p'-lll'("'"l\odd<u1 
a&HI •hr •~n,n•t ,... 1 '""n 
kd h~ O~~:ncy h,,,n·t ~;ullt'd nnan 
hm ~Iiiii) lrtnn Hathbortl•n·, wn 
I he tntth m !t!lott 
l' IIIII Ill I\ The 1\lo\J 111\'11 ~1 ... 1 <J I\,lJ!I'l!('d 
~wn • ' ' aH nn Y>helher the lmtrd 'itatc• 






"'lh t~l I) d.t 111 (.u ~l'l lllt( tht: 
ltnll'd.,t.tc 
I nlll•¥11!1~ tlx- them,• tol a 
p<~h\ll.l! .ul 11111 t>y '>en Jntm 
t..c'll\ ~-llliJ'~I!-' 11. l c.!YI,trJ, 
ICI1111hk<l 1111\!! t>l ("hcnq'• 
II<' to llo~lhhullnu Cn,tllc 
~t.uu '"' ..,..ntcc• '"mr·tn~ 
uml<ttnH'•tl .lllun!ue,ol!cgctl 
P\\'lhlllon)ttnhalj 
\\1· al '' tlluu~h1 11 ¥1,1, 
\HPil\! \H h,l\l' i1 \;!() htiiiHil 
luu,J ''"' ut \\l11ch \7 ~ hi!!um 
"a 1!<>1111! ''' ~" 1" ;t 1111 hod 
<1111\r.••t lou l !.tlhl>t.ortun. the• 
\Ill' l"fl"lk:llt-,h,flllt'l'<!llllf'.l 
J1\ '""·'"'''"""'' ( l~~;nc ~ ¥1,,, I he llll!l fi.Ul ~ '~ 
dl l'l ~\t'~UII\1.' 1111111 j\)<,1~ 
1lllt>11 •h '(~Ill. YlhCil h,• 
n·.,•nt·,l tht !uu,tll\1' t"h tn 
''"''h' lkpuhh ... tn t•~~~t llo1t 
~o~t ol the ~.tr a11d IJ\1 prn.;ent 
nf 1he <a•u a !ue ~ fi,:urt\ t1 tcd 
hv I <J ..,anJ~ 
(her)['~· wunt<·rcd thll1 I~ 
90jlt'f<.t:lll fi~Urt'lllfN,II~\Ih O: 
l'unt'llt~n ""'c' hc<aU-.c 11 
ll<~~:~ "'~ mdude a •ljlmli<.<nl 
numllt.'"r t•l <.le.1th• ~111""~ lr.I<JI 
lilt<~' 1\tlfklll)! ¥11th Ilk' <•lilh 
Unll But l.d.,.,trJ,· fi!!Uit: 1\ 
r r.cnt1alh •IIXI.Itatc: mthCl\>11 
tc~t uf <1•.11111on to~·u~!uc~. 
I d~Jrth n:pcat ~d oldl•f'IJI<'"d 
fi)!Uft nh1111HII<...t hy Kerr) m 
l.t'l ~cd,·, lict>.nr w1th 
Prr,•d<•nt Ru~h Both "'rrn 





rn•t'<tnl ~n" 1hwu11h n<·~t 
'11111111(1 
('hcm:)' \ll~~l'•!t'd thJI "'crr}-
h.•~ kc<'ll II'I<..IM1•1't~nt Ill hi' 
•urrottl•ltkc ~"' mlraq 
Are vou looking for ... 
Relevant work experience 
Academic credit 
Professional growth and development 
Employers across the Tristate turn to Northern Kentucky University 
s..~tull::dtlt:lf"' 
CJ. f ryer A Muart MitCk~n7le 
M\9\ll\M 
national briefs 
\ oluno eru,,h In 
\\ a,hlngton 
f>.k11wt 'it llclrn' Na t•onal 
Momuntcnl ~nledthl:h•Jt!C•I 
plumt' n l ~nwll" l'uc'odlly 
'lll•l' the \t•kanu hrran ,, , 
l!n'a tcra..tl\11)' 
\ jtl(',o( dtKtJ uf ~team I fill 
ll!'h Til\( th!lthllnd or fert 
U"'I\C!hcnl<>\lll(llill'•lfe\\lnd 
dnltctl nnrthrll•l \1'\ltrllll nule~ 
The jiCIICral 111nthhnr• and 
( llll•\!Oll\hii \'C!Jecllllllilllf)' 
no.:<Utlt'lki''III\.CJ-tl(ia).ltklll!l 
.,._1\h Ill \C IIC (>f \ 111~11 C:arth 
I.JUilkt\l!ltl\lllr.:illiKtf'Cifl(IN 
~IIIII!" or\llCI" \II)' lhllt 
lle\;IU'ot' "'-111\lt {>(the IIUliCt!ll 
IJe•n¥~Cntc<.llJII~Irtlm'IC\1't 
a!<.ldlrri" III \ICIII• mdK.ate, that 
th<·r~ 11\J~ 1111' "'"1~ ~nk;anll 
111.11\IIY ..,,.,..nti" rrrd•t l a 
h•)!llf'r l'ttJflll"n. thnui!h they 
ht·h\l"11¥1111t1111hr!1\hlflll' 
~~~ tic 1\lllfl c'ri•N~.., ~h1~h 
~lflnl ~7 pt•'f'lt ;md 1:0\<"red 
muo,hi•INt"lhWt',tiAI\h 
~U rJ.!;eon ~ re mo"e 
o r·~a n !l of p11 1icnl 
not hra ln dead 
In "'"'tern Ct>lunodn. two 
Jl\,., j>tL.l) ,jJO.:IIIIIItc:d \ tw.J t'flii'IS 
tllhert'lllll\«<fromarnanY>ho 
the~·'""'" -aid "'Ill~ 111.11 brnm 
!lc.t<.l {'~~ rt't'•'lk'll l hre<lf 
lll.'l'n•k.-dthelk.llh11h<llm< .. llk 
lltet..,udthatltX'cll'ot'~hi.IUidll(ll 
hewnlllett'llilliiiiUnJimuncr 
Montn....e ('punty Coroner 
\l.u~ y,.,,n!) 1,ud th~t Willwn 
R.m.lin'' <.I!Cd l'l't:au~ ••f thr 
llll~l\al t•f tll')!an, hy an OIJarT 
n.'l·mcr, tc.tm YPUilll "''"' th.li 
lhc IYIH IK"f'IL.l1' 111'<~~00 dKI 
nnt rnc:t'\ ~!Jit' i!llllJrhtle\ Of 
uu·cptcd meth<'Jl \ tandald( 
lllt'['IIICtl!.B l ! ·}l'llt-{lfd man 
" ' "~ h.ll.l •111'11 him«lf m 1hr 
~~t~...tc.u-ln'fthl\mnnth. h;ll.l hl\ 
~urt. h\t't, p:trlt:f{';" .md 1~11 
l•dn<')' n:mtl'ocd t>rrorr hi' 
tl.: •• th 
Olh<.HI>~IIhSI M.uy"•and 
the tl!'g,UJII,I1i"!l that l"l".lf(b 
n.ot~ (>fli:UA tklllolllllll Ill 
(u!..-..U.>i!I'IIIWy,..,un~lnw.ted 
""' '1.11._'1.,111~ .ll.llk,t.'ll '"all the 
tft'U!.uinn• ani.lll•d nothllll! 
II 
for their Cooperative Education students. Are thev looking tor vou? 
Learn more about co-op at one of our Fall Information Sessions: 
October 
Friday, 1 at 9:00a.m. 
Tuesday, 5 at 1:00 p.m. 
Wednesday, 13 at 9 :00a.m. 
Thursday, 21 at 5:00 p.m 
Friday, 22 at Noon 
Thursday, 28 at 1 :00 p.m. 
November 
Wednesday, 10 at Noon 
Thursday, 18 at 5:00 p.m. 
Friday, 19 at 2:00p.m. 
Tuesday, 23 at 9.00 a.m. 
December 
Wednesday, 1 at 2:00p.m. 
Monday, 6 at Noon 
Friday, 10 at 2:00p.m. 
Tuesday, 14 at 9:00a.m. 
All sessions are held in UC 232 across from the Career Development Center. 
Questions? Call859.572.5680 or acce s.nku.edujco-op 
Find a co-op position at the Career Connections* job fair! 
Thursday, October 8, 10 a.m.-1 p.m. in UC Ballroom. 
Dress professionally and bring enough copies of your resume. t 
•Cart'er Connt'ctions is sponsort'd by the College of Busine>s Student Organit.ations and the Career De\elopment Center 
0240.tif
II II O fflllllt I H 
5ccl11111 ~~lltlll'\ 
CJ. r,.,a- A: Stuart Maa:kenlle 
fi'IIJ'I~~lf.,(J othernews alno,.Jay 3 O.:t 6, l()().l 
Campuses struggle with 
minority admissions ruling 
Various programs look to increase student diversity 
By J udiS. (ohen 
(lfi<UK<•Irif>lmf 
rAR TJ 
(I IICAUO Je~\IUI l'crlo 
llo~~en. Conn fl•r nample. un 
t>nentatiOflpn-,ramfHrmlnon 
ty fre~hmen, l lllf111 wuh rv.u 
rc<.e.IJ< h ltllnw~h•p,. Ill!• lleen 
U)•LII<"d to all \fUd~nt' IWII 
unlkrsrac.luate 'tl.hnl.u, lu p• 
once ll''tnucd tn mmonty •ru 
dent~ at the lm \cr•••Y nf 
\11lh lgomarcv1Yeredto~tl',.-I>OC' 
whvlllkl~ to -thrlwcralln..:el 
knee and di\et '''Y '''the un1 
VC f'll)"tommumry· 
il rn~e..l 11 Nolthv.e\tcrn 
l 'n1Vrr'll)' tv.o v.eek carl )'. 
CIOC of U flt\hlllCn Uj:er In ,:et 
IJUmp-\lllfl nn LOIIC'I!C h)' pat 
tll:1p,1tlng In WflllnJ "'Uik 
\ 111'11\, umru~ lllt.tr' and meet 
'"'' Wllh <.tlllknt oraanllllllon~ 
Lau111,;hed durmg the' <"•v•l 
Rij:hh mmement. the tmenta 
lltlfl pn•rrum ...,...._~ Inns rc~rvrd 
lnrmmofli)'\IUiknh not fur 
v.h1k~ wd lh Puln. Ill. whu 
<.,ud 'l'le wa, locky In get a 
thU!":C tOIIIICild 
Any other )Colt. I wou ldn I 
he herr. ~1ud Pcrlo, nf 
W(J(xl l<1nd 11!11,, Calif .. vnc: vf 
the fif\t non mmomy ~tudent ~ 
toramctJI<IIC'tnthelll)rur-old 
Summer Acadcm•..: Worhhop 
"You get to know the ut1npu ~ 
r.ul)' ..._, v.hen "-= houl ~tan ~. l'm 
nmlo<.t" 
Through1111t the country. 
q;hool<. 'IKh In Nl>nhwe<.te rn 
ilfC opc:nm~ up lll1001'1IY \thol 
a,..., h,po.. felliiW•Iup~. acalk1111..: 
\lll'f'OJ1 r rop:ram\ und ~ummc: r 
cnr,.;hment dii<.~<. 10 \tillknh 
ufauyTQ~,;e 
The ~hunge fo llow' lu~t 
year'\ US Sup~me C'uurt rul 
lllH 1ho1t flk.Cl:lln he~.:on'!derctl 
an wllege adm'"'""' but onl)' 
umong other fauor. and thm 
ea.,;hcornhdiltemu\tbee\·aluat 
rd mdi\JdUIJIIy. Th<1t l~ndmark 
'-4def.:I'IHII,h,ufeJII\ilViUOr)' 
b)' et, Jh:re and un1~er.1t} om 
duh. rrt,ened ofhtmllh\e 
lk:I!Oil llloldlm'''"n'.tJt•t found 
Ull!,;l.lll'tllutumJi aUmvc:r, uyof 
Mrchit~~n program that uuto-
llllii!KJ.II)' ga\C" C:llra pomh to 
AfriUID·AIIICfiCdll Lollno Prtd 
Anltn..:.m lndl4lllolj)pli.,;llnl• 
In wl1.1t ••ollie nnw \.1)' j, an 
une,~tcdcro<.IOnofaffimlll 
!1\'e "'lion. ~·J>Ikgc, are mter 
prcungthC'ruhnt~tnnlto~nt)Jo;!y 
~·an"'' ll~l!fi!Toffc:r racr-uclu 
\i\eproJr.lm\de,lgned~ptufi 
cully to help llllllorrty \tudent~ 
CntK\Of the: trend tnelmll 
nJie w..:h Jln•!ltdlll\ argue that 
they remam um,htuttonal 
he.,;au<.ethc..:oundetJ'I(IIlOOiy 
addr~,\.Cd o~dnm\mn• But 
'""'~ ~••liege offic1Jl\, v.ornrtl 
~O<>Ut pott'lltaal lav.,uih, are 
lakin~ 11 d•fYerent \tan~e 
At Y<1k l'ni\'C't"t)' 111 Ne,. 
Planetarium 
•tulknt Ill thdt t'O\II('IOfl'lent," 
Sprll!,;C'\OIId 
!hough. a.:CI>rdtOB to the 
NK{'C ~~111. the: fxlluy ~~~.,u 
olrermheru<.e,a\V.C'II 
"Th" f11..:1hty ""' al..o 
mclude letllon uo,e, fdnfrma 
l.'nntmcnt• pmJc:"cd on the 
d<~mc:t. btnlogy lattll.lrthrtluJh 
a beatm~~: hearn. chem,,tr) 
lmoJe,U)C'\10\t'TOCIIIli!).Ofll/1) 
''"iC'Illlh.,; 1>r mathc:mal!tal 
mmenal that eo~n be dt•pl.i)Cd 
a> a tush n:'uluuon 1ma~~:e ur 
rno:?-:lcd 111 wmputcr gro~.ph 
The pl;metanum w1ll al\o 
run multlple ~hnll\, thC' fil">t 
enhtkd "lm4Jmatl0tl An ll.nd 
S... tc:oct" "ipc:oce,~ •d t hC'\ho:lw 
,.,rr,oclu.ic: ".tbnc:l hl\101) ol 
\I:'IC'Ili.'C \lllo.;C: the begmlllllil Of 
tune through people:\ C"\ptn 
C'OCC:\UilJ !hell' lnlolillloi!IUn~" 
··we wall actually t.tle peo-
ple w the \ilr1ou~ pla~·h," 
Speno.:e'"'d ·V.ehil\C'tOfi'IC 
')(:Uh>ll>dUII<:IlHWOfllcm&1111 
And at the l 'n•\cr,ltv nl 
lll1nnt~ 111 l'rbaJ\a-Chamr:u~n 
I prugram fl'l llllll<'fll~ tll!'l 
neenn,: \tulknu tt-..t pw-.d•"tl 
mlern'h'P'· '.,;hnl."'h'p ~nd 
tu111r1n11 W<h rtnarnotd ~nd 
hwJdC'ned to 1rn;lude nnn 
mmor•t)"~tudcnt' 
" I Vt'f)'hody h"' \Cen pr,·tty 
dearly thatthe..:I>Urt '''fll\\oll 
1111 on l'fllgrum• that an: HIU 
ptrctnt race l'o;,,td ~~•d 
Stt'phen f• ,..:hC'r. 
Northwe~tern'• II"OI:tate 
prOH)';tfOfundersradu.netdu 
UIIIO n Of the' \lll{knt, whn 
p.lrtl<.i)J.ilted Ill the UIJIH'P..I1)''' 
cad y OIICUIIII K.IIl Plll$'f,lfll lh" 
year. fi~c were \\ohltC'otA\Jdll 
rhC'~I~WOI:t'rll th<illll<..IUd 
Hlp Other j!fOUp' Ill IHiC'nt,t!IUil 
pm(tfdlll'v.lllmakenh.mkrw 
UC'J te an C'ilrly ~uml1•n tone 
for 111101.11'11)' \tudcnt<.. IHIIII'i!fl 
nill gual nf the PW!!falll. 
r ,..._hcr \ald. There" .1 l1ttle 
On of a ltl'o\ mtenn' ol \OI: Jdl 
1\CIWI>rlmg !holt l:~ll he lll'UH!l 
ph<.hC'd_" he ..... .r 
fli,e 8ndd1e. edu~Jh~>n 




lllllli>IIIY·I>nly Jlfll]lram' \he 
v.orriC\ th;tl thout~ ha\1' 
be~un tn relnWfUI~h th<'lf "'P 
portL•fufli"nat iH" <loi..IH•n pw 
gram., de•plle a \ht>T\J~~ of 
llllllOfll)' ''mknt' o11 IIJJO) nl 
the no~hnn·,t<tlnpll'ol"' 
'"Thc\C pwgr.tu" h.nr Pe~n 
cnncal tuopcmnl! up d<~''' ul 
npportunrty ror ,tudent\ 111 
tOIOf ... \aJd 8odd1e v.h"i'lilll 
cerllC'd 1h.•1 -.<;~"'" "m;Ly he 
-..end1n)! uuv.tl<.:l!m•ng •1~nat' 
tommont)',tudent-
\haron Jnll<!,. pre'••knt ''' 
the 8 1.1,l WnlliCII I.L,.y c:• 
A"'"-'"''"" nl firi.'.Ji f f 
('hK;i]lll.',II<IUill\l!r-.lllt',,lfC 
UOilC\'I:''>IITil)' (ol~lllV Ill I<> lca::,lf 
thrro~h 
Nnthllll! fCI]IIIf'C' the 
Conlimu•d lmm page tml' 
l'flmvtdtal fore'! ~nd lll •u 
hem~ Ill ('h...,o C'm)on. ~cw 
Me~"o.,nd ~1111 able m -.coe 
the\llTrOUndmJ:'IIUtthcrC'unJ 
,.IIC're thC' lod1an' v.ere '"'"'·'' 
ly Jeo~rmng to •tuJy the' '1..) 
Wt'tl a~. tu o~Jiy tllle )01> there 
and \how )OO what th hkt 
Sptno.;e ~~ al'><l workml! un 
mtej!fllllll&r(';~lun.,jl:C"\IIllnthe 
d.gual poruJc:o;uon to m.ll..( thC' 
planc:t;~numuperten.:eunhJUo." 
Whene~cr Pl""ble. the 
lll.'llliilpla.:r,lflttllC'rt"-l•nr 
mountain' .,..ill he thC' r.:al 
thmt~~ 'uperrmpo~oed intCl the 
computer Jl'lph a~'· ..._, 11 ~.,n·t 
JU)( be hle \Ideo (toiiJlC,, 11 
w-lllhelllOftrc:ai."Sptn.:e'olld 
The planetarwrn v.ttl o~l..o 
lt.ooo;e a ~ommunuy tltltre .. ,h 
pr'08rum v.here t.rx .. J •luo.lent' 
will he ahk t(l ~~·me m upcn 
encepl.lnetanumunddk-'h<'"' 
Cllfl~truo.:tiOfl \Wth m Ma) 
and Ll 1\ hoped th.1t 11 111.111 0.: 
fin~>htd b) the f,.JI ul211fl~ 
Fo u rm Ccmwuwdfrom J'Of.:r Olft' 
lr'llOillf)W'IIbletOiltLTI;LIItJud&C 
be>:.1u-.c: the di\trtLI o;oun ho~n 
dk\ lc:<o~ Jmpun;mt tJ"<\ tho~n 
the ..:lrt:UJt ~uun 
•y<>U all h.J\e bt('n dov.n t<l 
di'lrl~t ~uun.H fnruc:n \JIJ 
fur ~peedma tKkeh, t>l'h, 
thlna, hl..e that we·n: talkma 
IAboutun:utt eourt,v.herc,.,' 
C.IR\(\IIlt'llnlt' IJ~IIY'IOII[h 
"A JudKc: ~\ nli'IR e'pen 
CI'K'C than the &ttomt)\ WKIJ1t 
IJJ/11 
Pupouo:h tiled h1\ upen • 
enre hiJud&e 111 helptnJ h1m 
L.ecp h" opmKln. out of coon 
IJ«I\IOOS He ac .. u~d attor· 
nt)~ of ,..trd..:hona the fihk.1ll 
hm1l\ o( thc law and a)w • 
;u.lpt\btmaet«tal.notllll 
a.ll•lf'l'IC)' 
Fruntt"n dc:tenJ.-d h1m'l('lf 
ll!<l'"'' ;jlla.. ... lrom h11 vppn 
nent~ Pbout 1c:n1 tukr.ao~o,e hi!' 
fnH>I<>U\ I;~"'""'' hellll( Ulll"lh 
~~:at -rm ho;~t~od hy t .. w 1<> 
thfll'N I>Ut fmui<>U, IJ,.•Uih. 
he >JJ.\1 "011~ I\ nut a tm1>lnu~ 
)>ICnl lf' lUl LUipOT!olllt lrfaJ 
•)•tem•nv.h~<.hpeorlt.'nllht 
llfeat\~e· 
Re1nhard1 V..ud di\OIIt:r«'d 
''\\earcnot•u~tniCII 
)IJUthoullellaH•JenJI<liforJn...e 
l'vr fn~ol"u' lJV.,UII•, hC' .. ~ 
"ln..t •mrhe~ that we 1\.a\ea 
predetermu1eJ d1\po "'''" ••f 
ttwle!l<oe, lillldthat\~t~l( v.tw111 
Judae OOr\. A J\6>.1 " up-
Jil-' I&> be ra~r llnd lmJ1-111••1 
fii<C: e\lJU,I\ prt1!ftam ~ 
v.cr,·u't<hanpt•l 
1 r. 1~ •u• the '"u't ~"'""" 
'1/Cd "M llllli~hJif.lhlo·d <>ll 
•1•kt11hnn. '"I RI>JICf I lq•Jl' 
thC'<"C'Ilt<r''"' t t>lcnl:nt '"' 
!!l'nt'lolll<IUII'<"I "1\ p!<>jlf.ll!l 
y, h<'rt' d 'II" I~ m 1 nnt urr ..... c.r 
Faculty, Staff and Student 
lellness Fair 
~Thursday, ICIIIIer 14 
II :00 a.m. lo 3:00p.m. 
llbrlllht Hellt~ Cllter 11111 
lnfo1 matJon wi ll be avmlablr on: 







FOOD and PRIZESI 
f, v;,;-11/('1{ /(l{l{(', •• 
v.-"""""" 





Toke bock the night 
Thursday, October 14 
7:00 p.m. in U.C. Lobby 
Come, wear black, fighf back! 
All Day: Student Video Project at University Theater 
7 tll Spr~k,...· dl l'nnwn I\ TII(';jft'f 
IUfl Srrvt• 1 nf IICT 01 c 
~ 10 C\\DUJJ(;Jn ~1-\Rllf l'm~('f'<o.itv Croter 
ll:m Panh lent. f{al!y :'It \<lfSI' Cmnmons 
!I II'H;roup ussu 9 "'' l'nJ\I"Nit\ ~ter 
Spmu'edt>'t \K t \tudnii i M H t.oumtlin~ A~~riiiMI\(&I'IICI:J Wdlnmotr1C(Wono.en-ISI\Id.ltsf'msnt1L 
ancl \ ort!lmi .. ..w .... r ,(C'MC'rfo..- ... -..:oar.wmar-all~JMlllf '9l~12'\M4 
toghl your fore for human roghts 
Octob- 1 0, 2004 
lay r 10th 11.,., • I 
1'9 Donaldson Ro.d Et1•ng.r. K•fl tucky 
f tmat10n ._,wq @!if' Wf'M •t• CN" phone $13 M1 1931. 
""" .Hat u ,, a,..,., c n.;~rr 
0241.tif
t . OIIOK I 'I CI!IU' 
f.,uh·C,afjal'fl 
jn~uMv.,·~N!o~~>roml 
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lnJ\ti"\U)' Center Room 201, 
H11hlo~nd l-lc11hl, KY 41076 
J't1ont II~Q S7:!-:'260 
l·n ~~~~ ~nnn 
1 -IUJII·n"l'lhlrnrf'ulltutdl/ 
F..nme conttnh m 20Cl4 
C(lfl)n&htof Tlw/I.I.JI'tlterffer 





ol Nunbtm Kenu.d.y 
Unl\t'l'>lty, ~~ pubh~htd WHU)', 
e~ctfJI dunn a holkii)' and 
uanunahon pcn~Jo:.b fron1 
AUJU.WihrouJhMayby 
tudeno. 
l'fll1 NORiiiFR Nn t 
view oints 
Fox error hurts media 




For tho§e •ho followed the 
Pre!ldential debate eommcn· 
IAI')',)oumiahtbefamiliarwuh 
Sen John Kerry talkina about 
ht• ptat na1 ls and cuttelre.l and 
howhe'•ametro!ICJ.ua l 
Orareyoo" 
Accordmato Joshua MICah 
Marshall '• ..,.alkma Poin11 
Memo" Web si tt (w•w talkma· 
poin11memo com), 
f'o1.Ne"A scom published an 
arhde Oct I tn whech Sen 
Kt'tT)' Wll5 quottd as saym11. 
kDtdn't my nail~ and cutk:les 
look arcat'f What 1 aood 
debate~" ' and "Women ~hould 
like mel I do maniCures" and 
''I'm ntcti"'5CJ.Ual - he'IICOW· 
boy l•n reference to Prestdcnt 
Bu~hJM 
Thl'i IMide WI! wntlt'n by 
Carl Cameron, who, acronling 
to Marshall. is referred 10 u 
Fu~ ·.s "chitf pol•llcal corre· 
spoodent" by Fo~ ~pok.csmM 
Paul&hur 
FoxNew .C1Jm ttmo•ed tilt 
an~t:le and publ1'ht'd an apolo- On1on peoplt I ha~'t 1 problem with 
J)' lattr 1hat day that rtads What I dun't uiKkf"'tJod i~ arc tho,e V~ho Itt th" uoe lip 
kf.arlter I nday, F0XNew~.cum how tht, went from an In the by Ju~t .. ech afltr Dan Rathct 
JXK!ed an Item putporHOJ to nc""sroum joke, to bema pub and CIJS rece1vtd ~o muth 
cootaJO quotauun from Kerry hshcd on the front Jllft' of fo\ htl!hly publ1cit.ed atttnhon for a 
The ttem wa ha'ICd on a Nt"" ' \\ tb slit You can't JKd· rtpott ba~td un fal c docu· 
ttpurttT'' part1al ~npt that hltd dentally pubh~h a IICV.J artklc ltlt'nl . th1~ }Olltnlli~ l k: tragedy 
been ""rintn 1n jc,tlll'ld should online. There had to be 1 num occu" 
not ha\e toeen po~ttd or bn:NkJ. bcr of peoplt, includmt In ,orne ""RY tht~e 110o o 
cast \\e KJ!Kt the t'ffi.lf, y,h..:;h rtpor1e~. tditOf"', copy ethton. occurrcn\;n 11re comparable, 
1.11."Curr-rd bn:au~ uffahzucaml unhne cdttvn ~nd Web o.Je,,,n and m wme ways not. They are 
bad judamem. not malke ·· trs, v.ho 'WIW tht• arttdt before both the fr'Uit of wmeone not 
ltow dou an t'THlf occur tt was publ1shtd domJ the1r job, at Jeo~~st not 
b«au~e of f•t•aue 11nd bad lf)ou"reancdttoro~~ndoneof domaanlll.klluatejob 
jud11rncnt 1 your repurten turned m .n arll· lluy,·rl't'T, with the CBS mis· 
Late ThuNiay night, the di~ cit tn v..hKh the OenMXnttk takt , ~umtthina that wu 
loauc tn the h1' ntwuoum presllknual oomiOCt" v.l!lqoot btht•td 111 be true wa.• report· 
mu~t''e lOOt' 'M•methma hlt ed •~ calling htm'lt'lf a metro- t"d In I o' NC'#L<f case, .sorne-
thl\ KUud durmg I puhtiCB] flllly thmg that V.l Ot'\er ciO§C tO 
" Hey 1!11}\. 1t'~ latt , I'm tired foii(I\Ofina tht l>nsidtntial the truth wa reporttd as fad . 
and v.e ha\e a OOit on the front deb.te, wouldn't you wllflt to Cameron knew thi mform11t1 00 
page of our Web ~lit' What ch«:k that out'' v.as fai'IC 
~hould Vl't' do'r' It makes me ""Onder if thert Th15 doesn't just make Fo.1. 
"let'~ JU'it throw Carl'' ani- Vl·ere an) motil't'.s behind this New• look bad it makes the 
c le on tht'ff . I ha•tn't rtad it nc.,.,.~ ankle Was th1 JUSt an mtdia look bad 
)t'l. but l"m 'iUre ,.-,good He's llont"5tmi.slake. or wu 11 a fee· It dOt"'in't mautr if yoou're 
oour lhltf pohtiul curre~pun· ble attempt by a supposed right· MepubiiCIUI. Democrat, 
dent·· wing new~ organization to lndePt"ndcnt or any other politi 
"(».then let"s gel 11 dont and demean the Democfllttc ptt.si· ca l pany. but 11 n<w.s organtlll· 
ao home. dcn lt ll nommec! ll(!n should pubh•h fact. not rte -
Kttp m 1111nd that th1s IS Fo\ Now don't gtt nte ""rung. I' m liOn 
Nev.s we're tallmg about, not a not bashm11 I'm News or any of l"m all for a &ood joke, but 
parody neVI site mch as the 1ts pohltca/ affiliation No, the not one that m•sltlltb the pubhc 
Debate had no clear winner 







That ""II~ the case in the first of 
this )tar"~ three dcbatts. O•·er 
62 m1lhon people watclled the 
debate Sep110 The rntdia Sll.ld 
that Sen. John KelT)', D· Mas5., 
won the debate I agreeandd1s 
agree w1th them Allow me to 
up lam 
Commg mto thi~ debate, poll• 
shov.td Presto.lent Bush "'as up 
by6to12perctntagtpomts lle 
~;ou1dha•-eputJohn Kel'l') away 
at the debate~. but he d1dn't lie 
fumbled aud ~tunered a b!t luo 
much and d1dn't rtmo•e h" 
oppontnt from the rii:Ce So m 
tlun rcg~rd. Kerry dtd ""'"the 
debate 
To rtall) 1ud[!;e a debate you 
need lodt'>(;tm ""hateoch ean 
d1date V.a.' hop1n11 tn IIHillll 
ph~h 1;01111111 into n Prt~1dcnt 
Bu~h I;UIIIt' nuo tht~ hop11111 to 
sohd•fy the 1mage of ht~ oppo 
nent a~ the WISh)'·\\a.~h). poll 
thasm1 \enJtlor who had no 
"~'01' of the future li t al'il.l 
OCt"dtd to \hll\1 the Ameman 
people that h<." i ~ mdct"d the can 
d1date be~t ~ u11cd to lc::ad tht'i 
notion in n tllllt' of wur 
Pre~1dent Bu~h dtd an eJ.ct llem 
JOb mt ntioning rome of the 
V~cak pm1110ns that Ktny hlld 
onttK'wa•,buthel'lulcdtodrive 
honK' the pomt 011 tither ofh1~ 
objC(;ti\e~ ,._,,~,ion fa1 led 
Ktrry came 1010 this hopmg 
hJ ~hov. e•·tryi'IIK' that he i~ 
'IHIIII! on terrun~m and th.al VIC 
need a global commumt) to 
assi~t us m times of ""ar He did 
an t~ccllent JOh 11e11m& h" 
\leW~ U\11 there b\lt fari«J lO 
batk up hi~ statements w1th the 
octual plan for ll(o;omph~hml! 
thtm A ~unnmt · ~ not a plan, 
Mr Ke'T) 
Nenhtrr.:andidatt"VIIISableto 
get thtlf obj«uves accom-
ph<htd fully. although they had 
plenty nl chance~ !torn 8u•h"s 
~tummc11ng to Ktrry'' "global 
lt'~t." !here were plenty of 
r.:hanct"\forbolhof them towin 
th" dehate hand~ dov.n 
A!thou11h l must uythatthts 
I\ u lie, Ktrry comes 0111 on top 
b«ouc;t of the &QOd press he 
Will I!Ct from h1' fnend 1n 
!IIC'dla John Ktrry d.dn't really 
wu1. heJU'I ~ urvivtd. l gUt"s.s if 
)'OIIarea hbtral. youcancall 
that a VIm 
Dark times for student rights 
Radio show censorship at Occidental College raises questions about power 
By Greg Luklanorrand 
\\1111 Cretlf) 
(~RT) 
De'plle tht' uproar about the 
1-tdtral CornmumcuttOII\ 
Commt\~lon·~ lliare\,1\e 
allcrnpC~ to dun up Amenu·, 
ar~a\e~. a shockma tii!>C of 
censorsh 1p thllt rt~;cntly 
oceurred •nC'•Iifom•allna"' 
OC:miJ)I"I":IOII\ httltattt"llhUfl 
What mulr.cs th1s caw: t•tn 
rnorcdlstressmgtslhatltiJIIII 
natcJ 1111 mt"dmm ~<ohert one 
VIOOid e'ptt:;l fr~ ,Pt't'lh 10 be 
saci'O'Ianct;collegeradto 
Jason Antebt, a fi.Cntor at 
Ou1dcntal Collt&e 111 Lo• 
Alll!tlo. not onl} lust hr\ JOb dt 
tilt Mudc'nt radtO SlaUUtl, but 
VII~ abo foond JUIII)' by o:am 
pu~ ulf1C1II' of ".~oe-ua1 harO£' 
nlt'nt" for the r.:untent of h" 
rlMhO •how 
Antcb1'1 ihuw VIliS one of the 
stauoo',, nKKI popular, probably 
dUoE, '" JWt, to il1li II.TI'btc JNif\>'" 
dy IIIVJ bily,Jy humor. 
Anttbl ,..ti an "equal oppur 
tuntl)' ofTtndt"r" Ill ~ llrJeh 
ranaedfromBJIIO'RedlytoAI 
I ranlen, Democrats to 
Jtho•ah') W1tncsscs, campu 
~fcty ofnccn to ~e 11htn~ 
Hut tht'i p 1 March, al\cr 
thrtc )t'ifl of broadcutma, 
AntebiWolS!la\ll ly(iKd 
Why':' 
Student lclldcn Antebi had 
mockeJ OO·IIIr filed iUUIII 
haras mcnt compla.nli aaalnM 
h1m Anttb1 called one a 
"bear-ded fen11n1~t" and the 
other a male studt'nt 1 
"douche" Insult ~ like ttleie au 
hardly nue on colleae c11npu§e~ 
and (fortunattl) for ~1111n~t\. 
\;tlll1ment:llor< :md lOnlt"dtan\ 
t\erywhtreJntV~dl ""'tlnnthc 
pMC(;tiOn~ of fret .~pt«h 
1he compla1nmg \tudent' 
dannc,JthatAntt"bi\~ho"' pro--
mntt"d "'dl\rt:'J)t'(: ' and \ lllnder" 
•11am~t ··v.omen, di\cf'!l tl) and 
(l.:miclllal College" AttcmPJnl! 
to 111\'t>lc the pnllt'\:tlon t1f fed· 
tnd ciHI rtl!ht' law, the offend 
ed \ludents••nughthlpro•t that 
Anleht"J ~hu~<o l'l't'ilted u '"h•,.,llle 
t'll~ nunmcnt" ' and "'hara>'>Cd" 
boththtm and h"IICOfralaudl 
t'lk."CIIIJt"IICtal 
l'ullc&C\ huH~ U\CII fl'llcral 
har<llo>ntentlawa>ant",\;U\Ciu 
pom~h pnltt<:t«< t'\l'fC\\Illn for 




pum<h ~pce~;h that ,., nk'rtly 
"otTenr.l\e" Wtth <uo.h,. dear 
\llllcnlt'm fn•mehc fedc'ralao• 
emnlt'OI, tllt' ca 'hllOidha\c 
diC'dquK~Jy 
But 10\lt"ad. ()(;r,:,o.Jent;tl 
pluv.ed:U!Cad,e•en iiOIIIJ:!Mifar 
as to damt that pum>htnll h" 
On·HIT RUtin Y,J\ cOn\1\lt'lll 
\\>tlh IX)I pohLK"~ l)c,pltc the 
pnnr.:1p!td objt'\;fll\11\ of the 
riKho ~ta11on'a !>ludent !rll""'!t' 
Olt'III,VIho\CIM.If\H',.,.~tell\lbl)' 
tncludcd\mhder.:t'"'"'·Anttbl 
VIIi flmJ h)' Oc~;ldtnlal'~o J)ean 
ofStll\knts 
Of f11r Jflllt'l r.:oocern. 1n 
Apnl, Occtdcntal'• r111e IX 
oflic r rultd that Anttbt'li 
llroaOC sttfrontaMatlOII wuha 
ililllllloO VItal that 11 doe n't ' 
e~en reiCh off ~·a.npu•) !;'Ofl!>ti 
totcd&exuaJhata.i!>Oit'ntqiJOSI 
ht iiiUdH'ACt' 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
The- e~p~-.d on IN Viewpolntl paga Oo not ~II)' 
~--the- of The Nonhefner, ita edrt<n, or ita Wfllel'& Tt.. 
 lltidM -.:w .. tno. ~the eulhot. n. Nonhemer and 
ita etaH ~the right '0 aftM and Clt*l dlaloQua .. allowtd 
urodatfleFnt~ 
h orn a leaal ~tandpomt , 
OHI<kntal'~ ju~t,rK.a1101 1 of ••~ 
actions'" unsusta10able. One 
can' t be ~~ually dto;cmmnatt"d 
aJIIIII\1 h)' II pn:'l!talll lnoti.inll 
eleT)Otlt' llldi\HIIIIIIIJ!CI)' 
l·unhcmiOK. """' can 'iOIIICOIIt' 
be \C\UDII) hara~o;cd by 1 pro 
l!rlllll they ~nluntanly tuntd 111 
to? On thl\ nse the offended 
students reportt"d1y had to h8\e 
one nf thetr fnc""h tape the 
'how <oo that they could be 
offended by II.)A~ the rad•o~ta 
lion\ <otudent dirc\: lorob~l"\'td 
10 her \lll:llCtou\ lttttr ofprotc~t 
to tht' !>can, the "beauty of 
ratho •~ that v.ht"n )OU don't hle 
\\h .. t )OU'rt h\temna to, )011 
can turnthcdia l " 
What IIIJi.C\ Anltbl's Mtlf) 
c•en more compc1hnJ 1\ 
IX\;•dental'.\ 1thmmn1 .:t1on~ 
aftert llt'complamts Vlt'l'e nlcd 
In Mar~h. Ckc1dcntul'' 
Pre\ident rtftrenctd the mr.:1 
dent 10\"0'\m& Anteht to JU\hfy 
di~\Oh 1111 the :.chuol'a ~ludell! 
I!U\t'mnlt'nt , thertby abwrbtnl 
ncwlyhalf11nulhondol1~of 
~ttidrnt w.to\lt)' ftt\ normally 
dl\tnbuttd byMudcnt n:pn:-..cn 
lall\t" WhlleootCllliiJAntebt 
by name, l'rt,ident Ted 
Mlldlt'll rcfcrrt"d to "uamplc• 
ofabu~•~e. int•nlldatmJ, haran 
1111 heha\IOI"thal ha•e nopht..-c: 
OO<M.ITCIIIUpll\"thlltVICI"C"Illa!> 
qutOOUIII "' open e\prtr.~u.m" 
IOJUS!If)' lhedi!>WIUIIOO 
I· untlt"r, v. hen the 1-oundallon 
for the IndiVIdual Rl J hl li 10 
Eduu11un (fiRE) came to 
Anteb•'• defenM!, they V~tre 
lnformtd that beside K~ual 
han.umtnt, Anteb1 w11~ al..o 
-uddenly btm1 lnl't'i hJllted for 
tclcllhunt' and e-mail hllfllll~· 
men!, •anduh~m and <olashina 
lue\ Ho~<oe\er, Autebt was 
ne•crncnthargtdbythecam· 
pm JudlliiU) Ill LVI111CCh011 Wllh 
anyofthe'>t'uKtdcnts 
II ML tOII{Iudcd that th iS 
earnpalgnufnmreprt..e.nuumn<o 
and ful'c K~u~auon~ w11s 
(}C(.I<klllal'\ <k~Pt'Tilte Dllt'mpt 
IOjU\hf)' tt\OUt!llit'UIISIIoCIIOM 
pil'ot hilt: 1tnd In di~\UIIdc gnJYI'§ 
hi.e I 1RL front dtft'ndtna 
Antcbi l·urtumllely, r!RE VIIS 
not dettrred and ha ... pMt'~ttd 
Occtdcnt~l'' 11(11011\ 
Ameb,.,.a.,allowtdtoaradu 
Itt', but hi'• Ulllpu~ COIWIC1100 
rtllliiiO\.the ' tudcnii!OVern· 
11\t'lltl\ ll(lrH' und Ou1dcnt111 is 
tr)'IIIJ! tt111nort •habuseoflaw 
and the flll.b 
•to let Ocudent111'~ aclions 
\ldnd 1\ to toleratt' 11 burjlwmna 
\klin1t1tm of hanmnlt'nt that 
cvuld de.-u•tate bro.tk:asten' 
1nd JOOmilll\t'>' r11hh allacrun 
the LUIIIltry Al<.u, II il&nuls to 
cullc~s th.at it'~ okay to abuse 
)OUr ~tu.knt~' nahts lind ntiS· 
tepreo,cnt fiiCI\VIhcnf~~et"dwllh 
ughtful puhli~Uillll\m 
l1nJIIy, tt dcdare~ that lOCi 
ety ha'l ac~ peed that our col 
lci!t"' and uno~·ei"\ UieS ilfe 110 
k•nacr pliii.C'\ ""here youna cui 
Len\eUJII)'IheJtt"a!C'.)tUpre!i 
~"e nrhh, but rot r bastion 
of unfu1r aud .c1«1lve censor 
shrp 
8 oth the nlt'dla tmd publiC 
l'lt't'd to fiJhlthe§e k1nd of abu,. 
e~ vf pov.er, before the new 
nauona1 t;N'ollde fot proprtct)' 
rtdocc: too many of our iOCi· 
t ty\ nooconfornu'"· cntiCI 
and di\'>t'n\Cn; tO~IIci"'-"C, 
STAFF EDITORIAL POLICY 
The ILiall ec:Wonll ,.llaclllha.,..... and OfWIIOM of The Nott--
ataff Stall addONILI .,. wottan by 11«'1101' llall '""""'*' Topoa.,. 
deternwted~ byama,onty IIOialmOI'IQ lha adr!onal bowel, 
wfld'l• COI'IIpOMd ofal MellOn edit~ ..... latll tdi!OI'I and a.'IIOI' 
11111_..,.. 
Set1rntl ~;d!tnn 
Emily Chal£anl I Jon Ohlla 
~SH1lfi1.ZH 
norse poll responses 
lfJ/0 WQII{dl'0/1 
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Jill NORIII II~l\iiR 
life times •ln.,d•y 5 0<1. 6, lOO.j 
f.dittfWl.i5.1~7 
Pho!O<OI'ItnbutedbyKRTCAMPUS 
Tom ltttl!fio, 21, of upstllt Ntw V&rk, chows down 0111 Whitt CMtM'1 bvr9f!J in downtown Stlouis, Mo Since Its lnuptlolllll the market ln1921, Whitt C.nlf. hils be<O!I'M! a favoflte to burger lo'lf!rs. 
White Castle 
For those late night runs or just 
for the food, it's become a 
burger-style cult classic 
fh .hH' Ih 'lrl ,.,.,.., 
\1 l1mi~ f\!11-l>lrpllf'" 
•n I Ol l ~ N.to...y Lowe 
<otroiiC'd<nt<ltheWhlleCa~tlem 
Maple.,..ood. Mo .. around 11.10 
alldtwtkredfour(het'C'burj· 
er\, fne' and 1 htfiC' onmae 
\Oda. Nothllll! hkc I IIICt', hot 
me~ltotupollllluna.h.&rdday 
WhKhnnahtbetrue,uLept 
that lo.,.,_e '*I' duwmna hC'r 
hellyh!otnhel'\utll:\l:)tnthe 
nK)fnmtt Bagel. "-hma&el The 
IIIII(' hiJd~'(liJIC' lor'O<)tl\e \UIIN\C 
•l)der, 
1-tni.I•Uilllyhtn::mthelatt'l' 
hour<,, uplan!W LOOA-e . .57, 1 
re,IIJcont of l tttle Rock, Ark 
Rut I had to try to fit 1 \'1• 11 
mtomy hc!duiC'" 
lilt 'Wa\hlllj!lnn l'nl\ef"ill)' 
jlraduo~te ""'"' btteOy 111 ~~ 
IAlll*'lnr.eefrteno.h.aetahatr 
(UI anoJ male: tht 1\"&UIMptl 
if;rt1111Je Ill her beiO'oed fa~ 
ftKJod fvnrt~• 
l'lllk'rnonn~lu~~o~nhloilllC\, 
'll(h 11 buraer l:trealo.fa,t .,.,_ould 
~ume a..ro~~ 1 , ¥.-ell. odd As 
.,.,_.nukl the ntu..ll\tK ~urn \t\lh 
But 'Whtte ("a,t le h.& rMC I)' 
bc:tn 1.\<.0CIIIIC'J \loollh notmill 
M.J.e that ntlnnal a.~ 111 m.un 
\1~.1111 floc:wtn I" 1n UIO\en 
hvn.tl O~~e of rhe re taurv~t• 
famoth promouon.tl P""ttn 
lutuiWilllO\C'f"olttdph(l!oofa 
tut~)' hambufJC'r """h the Jlf 
nn& (ji.IC'\thll'l ~white Ctbtle 
lt~rBreaua .. ( 1Whyfloor"" 
At ~htlt' tetle, you'll fiN! 
U.)fl'lollltk ~ dtntlll by t.tndleh&ht 
1111 V1knhM'• Day It " the 
tltqn Jutnt. • )•~ m•JN lw\1 
"'""r.l.ifwllh•hetn~U•na 
playasthelinaldeslln.tllonm 
the recently rdcd~Cd \lorK"r 
wmedy "Harold and Kumar 
Go to Wh1te Clutle ·· 
Con~1de!W the ongmal fa~t 
food ch11tn, the franchtsc IK'~er 
bothered to 10 n.dtonal, and 
onlylnrecenttk,:IKk<odldttopt 
for a maJor IKI~en1~111i cam 
p1ian The ~•l~d-bar tr<~IC' 
ume and ...,tnt .,...,thout tver 
crO'I~tnlltheWhueC.-,tlem<llllt 
The place 1\a, IOOJ played by 
1t~ n.,...n role~ 
And the bur&er\1 SmaiL 
~UIII't llJKI ~te&med Ill OOtOf\\ 
..... nh hoke mym·r.ou\ly 
pooched out or tlfto rntat plmy 
fhen thert are the re<otaul'llnt~ 
them\CI\e~. ")'lhttC hn!do\CN 
from the d<i)\ of ..... hm•"~"'· 
road,llk lt\·httetture Uts 
eXLC'IIC'nt:)lhc 8U1JCrKmJ tf 
tlftort re.tlly t \ ~uch a j'IC'NIII 
dot~n't n.-me l:fnlll ht' WM\ Ill 
I metlte\ll ffiltii'IOO And that 
bobb6ehe..Jed J~l a~o~y'! fte 
doe~n·t sell buraer, from 1 
au.nt JlKk-m the-bo~ 
But a 'WhlleCI\tle t~uat.tly 
tlw a .... tult'ta,tle.a'>tJn&IUre 
\tructure that Ml) lldJ~ to the 
ovenll cultiiJ'(Xitl 
To~~ 111 the old ~hoot 
~tnppcd·dlwon menu anJ 1 ~p­
I.IUI!Ioo U I lite niil\1 pol ~top 
illldtt'IC.bytoiH\Ioollyfbn>kl 
and K~o~m.v end 1.1p \loohcre they 
do ~lltr ttutn II a Mdlc>tlllkl'• 
Of 1 tluden TbuM other if!OI' 
11\1)' be popul.v. and they may 
be ta.~ty But c~o~lt apptal1 'flle 
Cuderulc. 
NOtthat cultappr:alwtum.d 
JCal ly ~\toh~oibllllyFor 
SOille.~h•teCtitki-111/UijUC 
pta,.:c 111 m..r tb \H)' llt'I.III'W ~ill'! 
ti\IJ~to.c •b•,_h,humtnll 
rt"ul\100. One peNOn·~ ca~t le 
•"IUIO!hcr',n~of Kaopectate 
The tham or.gmarcd in 
Wteh.tt.a, Kiln ., Ill 1921 !tnd 1~ 
helldqu.tnered m Col~o~rnbu~. 
Ohto. But St Loon" ,·an \t.tke 
cl.tun •~the fir.t ~Jturattd mar 
krt,wllhaWI"utt{".il.,tlere•t.tu 
rant open1111 there in 192.~ 
There art no ..... wl ''OR'~ 
">clrttl)'. a• 111110)'1111 1\ II" 
iU lime~. ha' a \lo-ay or dn~ma 
~o~pthecultfi*i.:tor 
Whl\:ht<uoctly""'h.dileep• 
thO'\t' ~UI.h II\ lAMe (OflliiiJ 
back tothepnmtofOO....ntnr 
Chee'IChu'Jt'"' Ill the hour\ \looe 
normally 11\\IJCiate '*ilh L<>rn 
nne, and Kr"PY Kreii1C' 
She fim-Jlt<ooffherla•t l"ltlt 
anoJ tale'> 1 Mp of her Of.lnjtC 
MidJ. reldytoheadbad out of 
10\loonto her ,._..n '" ltttle R<"l 
~he\ I Pft'\Cr\ollhMI\1 the~. II 
JIO'lhtllllhat\lo-t>flr., .... tll\loollh 
the an..hti('(:lure llrarte ,h., 
~t:etHd from Wa•h•naton 
lilll\t'r\11)' 
IA-.....e,(lllof!tm.lllfllle' knt>\l.•il 
JOOd ll~tlt \lo-hell •ht \ft\ ()0(' 
Burrrh) ••) Otlwr '•n1e 
~ hen you want a B•& \t._ 
)OU l\k fur & 811 Ma.: 'i,mle 
\looltll 1 Whf>rptr. ot 1 Jumho 
lad,. or \l.h.tte~er 01her wnd 
1ucll t1dde~ your l • .ht f01tod 
foocy 
Thto thtre·~ the 'Wh11e C~t tie 
buraer. lhe little "''u&n llottll 
lllOfe lhibn th.illlllhei!p mntt'l 
JI.IC' I ltdJff Ro~~e ''the LU. 
tomer ~~ooho lpprolll; lie the 
Ca.lle coultlcr and tlhler~ .a 
IHnple, ilfllllhl had •·ham 
hurpr:' No fun '" tl\;tt 
RC'11.1l.an ID klki fd) vpurt .t 
~e~ ... ,.,. thM nn•• fn• pun 
dfeLIIOII 1<1 ll•hlm-lntc:,llllill 
Htii4UC thC'y'tlt>nJer ~ Cil~lle. 
Y wr. 11. Wh•t-= Chtle; J 
Wl"lttey;.t"il)'<kr . .t¥t~d,tr .• tlld 
theall-tnll('lla•" rh.:t>l:lly 
1\orrtt..-r 
'It~ quoit' "'rc h.,.,.,_ thC' homo: 
uff~o.e m CvlumkJ, I'C\'1' ..t>o.>Ut 
tllthC' Ia t t'*•' ntdnonMS, 1>111 
V.ht!t C."tlt S)',km ill< h." 
tr...Jl"m.trked ~ly.kr 
If )'01.1 ·re a ~ rJti."\1 ( 1 tic: 
lfto<ld .... hu..,.,m,,tl\;lltwll( fof 
)t>UfiiC,t-llt>111lhlld,)<>Ullllj!hl 
..,.,,nttn-.c'('k le.at iiJ,K:e 
lntht \111 
Other 'PI~' tlll!lhl niter'' 1f 
)tiU ll•l but 'Whtl~ ( a.-..st .. h.t' 
k11111 tiC'cn ~'"J& uf the rnl\ Jz.r,t 
t.lun'tl.,•:.lo. ft•ruuntht men1.1 
ltW"I~\Io-I'Millolfltlnml l 
"mt~ · 1\ \lo-hat de\d•'J'• ..,.tJt-, 
~"'" Mki uflln~r .,.,.~;~. f111<l r.hctr 
.,.,_;~) tn the \.u1,. ~ur 
\uml' \Io-III lrtAIIt' tl tht 
thuuaht B~a ''" 11 num~r •I 
Y..httt'('ll,tll'l"t'JUblr.lll>(htlltf 
\I.IWI..' bc:lttr than 11 illl' "'he•t 
.... .-,htnJ d"""" 11 11 ur.kr •I 
Lht'l' ifll'\ 
AJ.tlll. do1n"t luc•l lur tho 
lfllld)t.IIOII \Ill lhrf pr<l<.fUd 
boud "itmplymentnlllth("" 
""''1111 m""' anJ ant Cii•tlc 
'~""''"hth lt)lfM'>\Illl 
klll>\loo \lo-hl'rt yuu"rt 1<'11\1111 
fn1111 
·()h uno~"""''* \l.hal o1 
m•• h. •n ..... e,w t~ot•c: Jl 
empk))fiC\ II the M~(lk""••"-' 
'"'··•lion ~~ohen QUilled v.e 
al.o know about 'the ~UIL ide 
.... h ... h ·~. •pi.&Ji ol jl.l\1. ...... lUI 
t'\ef)lhllll""'l'Vffl'r 
And th.ll: bc:~tr.tJt' • 111-1 M 
t-- IIJI.IIIf*i. !wont IILI&.k lh 





Jl)o,[·ph Ktthcr~•ll he 
lt">.wnu1 '" lhw.h1 
I ~.;.t~ 1hoot the 
h~~.:la1~o( i\ln~•n 
1\nl(no..an art! 1m 




'" l l(' 101. 
fri day_ 
•I a•t ti JI h"lf ~pnng 
.:omsrac.Jume\ !otumm 
J!tiltiU<J!Innpapcr111nrl 
•l'hallenge Tc,tmg from 
\,lam tn l 2p.m ml'C 
l().l ConcactGienn 
Sti3U\hallj!ha1.512-57.57 
· ·thcmen ·,~JC<~r leam 
pla"m8ellanmneat I 
p.m 




• The 1ullcyball team pll) 
Qul"'}'lt ]pm. 
• The y,omcfl 1 tt:nm~ tum 
l'\•m~teo~ m the OLVC 
Championdup 
sunday 
• Dell• Gamma Pov,def 
Puff na1 footblll g•mc 
from 101.111 h.l.'lpm. 
monday 
• NKU Colleg•ate Alcohol 
A"'arenc Wed. ~11ms 
for more infnrmauon t.:Ofl 
ta~l Karen B~•h e at .572. -• l'reshmen rna) 11\:ce.'~ 
theltl!nd-teml grade•oo 
Not"ieEl~~' 
jtH jfrfltlllh ustt IMs pobr fkt to help him llnbh JKond pl~t 
I Ill t )I{ I Ill H I H 
northern life St\t"lllbhli'" Jo~h Rhtlr it \m} lh rnrt! llcr 







hlld!hlkedtt.rou l~coun l ry 





Performers deliver fun 
Depression era play has youthful, slapstick atmosphere 
8\ \'n I .... ,MilU M 
O~ruo, ,,.a"" '"' 1~ 
Dc:partrncot 111 lhc.llll' anol 
Darn.:e hcp.m ~>nh a '"uthlul 
perfurman..:cntB.I\o: 10 \11m 
'-"11h the t.:lh•rtlm.nu•l' "' 
tlu~u,,.. M.ul ll ,u,h_ nm 11.al 
tlitCdur Jallll'\ Str.ri'O ,It\,) 
"al~nluU<J \'al\ '""' d r 
m•lanrl) •mmcn l'l\ rh,• nn 
)IIUIIjlllla!l 
1\ltcrln•)\1.111!-!<'fllh"' 
!U'I lhc 11\IIIU\t"li. 1h· 1111• 
,llrcaJ\ l l''oCJ. Iho.t~>u,lo.u, 
le" h.lll ~>••n•ktlnl <h<n 
bullti.UU]JU<II\.l\ O:Ih(' 
"' thr~ ...,.._.,k" 
A\ \ta"h.tll ~l!l'k h ll~ I 




\l 1l~ ,,m, lwhl Ufllhe end• 111 
a n• unhl till' ~t~:\(lf\ "'ere 
,. . .-,,~,.-<! In u.c n l h<" ill:lllr\ 
nlll"T,r<.to·d mnn: 1111th 1Im •ct 
ullu~> 111 fnr 1he ~tJtll<"lll.l' l!l he 
~"!!·'!! ·.t a• ""'I 
IJit.'lllPPihl!l'll!llllllflh<!r.ll.:(l'l 
mtua&:tu•n. ruu '" ttnn~ and u 
"'''~''Ill' m . .u, '"" pnh•rnJ.uK·c 
·~I} ... ,, .. \.thl,• 
ll><'l"ndn; "'1"'-'piJ) k:lt 
rn.hl"be•l ot«l \\nhlhc 
•tt I'll 'I'I~II.PP'l\'C't>la ln:t11.h 
"""' r'·') ·•lh1 \\.n,·nlll)""' 
th I·"' Ill\ .ti'>k- h• j'l'rlt•rm 
tht•r ''""' h1 tu,c.J,n.ruc•n' 
Jh f'arlP! ll!!ho,)!illl"I."IIP ill' 
J>,o,~ \•1 ln""tl IIH• I l'IC!)IIIII' 
h~ ·d h-11'1'"' 1<t.:t lllt.·r 
llurrn tlhc'!Uultht•J'Ia)lho• 
11.111nn ll,o\ ok hn 111\h the 
luo.IP llqll<"'l••ll 
Ill< >Udh'PICt l•llho• IIIII<.' 
" nt~d '" .,.,,,~, h '"lllo:t lun p 
'"''" """tl ,,fiJ to c.h· lhctr 
IIIPIPII Hit lh. IIU~~Ic, <lh~IOJ 
tiPllll thuo th r''"'"" hduntl 
llCh ol '·'1'~11,~ hUIIIHI lilkc.J 
'''·" J!tl.•(llfl.'tU1 .tlt'lll\h.:ho>\ 
ulif,~ hunt 12r"4t• 111 \tPI\Icnt 
'"hi o~~c lo I to~ Jlla~ run~ 
U!>liltlo.t Ill Students put on ,,, "'""''""'"'M , · 
their poker face American racing lacks pride 
\~nh p.•l,•r .... ~. In rl• 
.andhiJ:I•h•lf'C''''"''"m"ll:'h<" 
Jnln..lpn~c •lu.knt••l~•nled 
Hthl '\.r.e < olflH"""' hv !he 
leu, /I !.lrm l\•lrrt<lumJ 
ment 0..1 ' .. nJ 4 
llle '''"Ill. rl~~onncd b-. 
R~ t..knttlll """'·•nl l\1Jrl)' 
"''Wi t """'an C'lh>n ''' nu'lt' 
~n.~to "' tur the I\1 JJO ~tfl'cl 
H.lpl~ltlu.tr .. hC.u-t'Minl'tl} 
•"""''""nr.·.t tr•"d dme 
!he f1N mthl. ~I \tudenh 
411flcrui<'J •nd tlon<l!ed almo.,l 
1~1 prollillll> kor t~ ~anntd 
toudt4tlt 
l it.: lll!nlo.hrJ'tere ""1\ 




\tu•il'nh ftiJO)eJ tnt C'\t'l\1 
~>h•lt lllo~•I<.'J butatlheend 
111 ~ n• lhev.mf!C'r from 
e&h tahl "" •n•uN 1orlay 
tntho: ltiLI¥"''JeMtlndo.y 
\ ) 11.1Jh!'J ~lo'nl Wltl 
~~ J .. tl Jeremrah. Drew 
Rto.Jttll$ Jc-ftCn11en~. R ~<. let 
J•onn. luQk'n lthftr, J1141 tn 
D••hllf!an..l Ke1m Mill('1n1<1 
ttlpla\tnthrlhamt"''"'"•r 
'T'hejln•uprla\«<untlltmh 
three ~l>lliJlt"llltll'' ro:mamcJ 
;tnd tn rhcenJ \liller~>a' 
IIIIMtk.J the Som PIJ)~IJium 
1 Jerem1Jh 1•1111. •c·••nd 
fl]M.e , and hhhc- hn>'hetl 
lhlnl 
Jerennllh m.t'll<"da lull :oct 
lllf>nlo.erl.hlfl\lnd\lillerldt 
V.llh .I 20 Jlf\ H'MIIil·ate 10 
Arrlehe \ T ill' l'ntltr\11) 
HO!NilJ Offke !.k~t~a!ed !he 
!'"It'\ 
\1an) "'UC'T/1 •• -utlthee•enl 
""';a,~a.nlpthlnentll) boc.tu 
no mone)' \II~ a.:tuatl)' 
tOHlhed, the onl) 1hma ~tu 
drnh ""en!! l'«jUire(lto hflllll 
""tre!\loounllfils•xkh 
'" It "'a' 111 fordutru) , ..011 
\Poil~prtll) C~)"IUOI"J;tltllt" 
There .,.,ere no IIIIJ(l( tlh 
t~p&lk.lt' 10 OfJII.OII UIJ!hc 
e\tnt. "'h•~h uttimaielt 
brou&hl tO&eltw-r ma.ny ~tu· 
lknh; for two mahh of t.ou a 
hi< pol~ 
"8e•na an R A tt'• rtal ly 
hat'd !oplanane\nt.IIUllae:t 
ptOpk 10 co.nt," W:lf'l\o!IIORI 
Oe~k. S&:l\ltfer ...a, M..,, '' 
'Aain.celui'tniWm&nyrh.l 
<kfrh lllltC'nd ~ 
International race fan~ ~ho11 nationalism not found in American rac ing 
F R C ED .~:, ·;~~~~~i'.'~.,:a' .~~~:;1 ,.~.~~.' 
INDUCTI .. N tl~<.nh,,i"Jull•·• .. ·n~nlj'!Pdt> 




Amen.ou" '""~•·•~• th m 
...:h ~a l.u-!l" numho:r "' &rill 
\ttlti.th lollhet th,on "~olkdt\ 
.,.,hole 
lht~ cotn hr: lt~•..U m m;ut 
~'Jlt'>.'~ "' Au.-r><m ~.ultur~ 
OMI>I.,.,ht<hl\loio.ll'le 
Amc~m·.ur r.k.lt\1( l.m• ""'" lut 
thru f.tHUit~ r .... ,·~.tt ,Jr~,tr 
The) ho~ •e dt•thws. "' 
I Utble~. ht•mrott ~h.lt~ 
p.-~ttf'o anJutlwr t l•'•11•tl'"'''"' 
IOJlh.:ir loi\UII!..: flk<'l natlll' 
antlurnumhc:! 
lt)'OUC'Ier.,.,;~t,hlllr• e tl\o.l 
!.d.tnarhw.em"notl'k•r•uuntn 
)OU'A\ltl'l th•t••mu..h 
Wturl )tltl ""Ill 1 fan• 
.... lill~llll hu.r n..,, ul lbcu 
COOilii).IO IIJ'P'lf!UIIht:'~\ 
utdmcnltt.IIL•IIDilhiDII~11 
....... , .... , .. ,111">\1111.1 a. 
\\ ho••'loiiJ v.aUII•l V.lilih"' 
1'\11\\('\ltoblltlt.M.t:IPU\0\IIIJUl 
1 u, It' \PoiJ.on }t•u <.<n 1ote ~ 
\1. Nl tin••• II"'''''' Jllfll~• 1mJ 
hll thllltt~h Jut. l!ltlll. ''"'" 
t'lolldlllno ii>JI<r 
\hhoul.'h !Noh''' a niJIJ 
u n~lWIIJn!\.1-el"''h.! \\IH 
1111<1 loll nJuiJ Ot~ !.1<11.·• lt•ll 
ll< l:!l1.1&. th. y t1lt Jnn·l 
fH lh' th~ h •IJ: IIIil<lll thq 
d.,· (h' 
AmcllC<UIJm r lllt'~lo(ltluC 
h'flH ru~J mu.. h "' maem. 
ton I r~11111 ltii.Ud• l hu'-C: 
lo)ll I 'lk;-'11.,1 uJit"""" 
!~U~Yi r..i.lll\aU' .. I tWI Ill\ 
ttw6r,w.n,'UMI'IIIJIOt•liAI~ 
~>o\lm,tt·.tK" "'"lll'll' lan, 
I m.ul ll''' '''"'~ lu Jn•h 111 
h IIJ•• 11~11 C•lll 
Nln it'/ + 
Onlin(' lh• ... ourc('s: 
•li;l llllll 
• \lol"l,: l(l!l\ 




• tu.:. lluur.Ln.ul.. 
• I.'Uill~j'hln t:Oill 
• ~rund Jm LOm 
• 'll>l:ed.ttL'tlat:nm 
l• Jutalmutm-..lx•n~ cum • .rmt:'no..· nleman t:tlltl 
0244.tif
I Ill ~OIU Ill RN I R 
artsentertainment 
Animated film a treat for all ages 
tr •nhliloJI'\ 
Jo h Bbtlr A Amy Ehmreher 
)!';(! ~ 
~lr !.11 
Ott. 6, 1004 
thll \\0< I ('flC\I!IIIon~ ul h_. LBfnl~tl 
wm t...u•hu anll hi mob n.:"~ farhcr. 
lmuiRo>hen lkNrrol 
7 
lh (M,\1\1 '""" 
u ......... "l ' 
,,,,,,,,,.,,,,, '""'""''""' 
111 "'l\;•rl hk. thtrnarn<,;hllrlll..tt'r 
0\" trl~)tll hy Will \mrthl r an 
tu r "' lrniC"fhh"'nhahdllhahituf 
!!C'tllllfl iruntrouhle 
I he '''"Y unlukl1t~1 htt le "-hrtt Ire 
make~ (}o!cllf arrear In be a hem 
Lenny hc~.;r>rnt•, an uutUt\1 \1-rth 
llt>'Ahtll'll>fU 
Wh~n Lenn'r ll1'•..:tn.er( tht truth 
rthnutO..c;ar hcllecrOC 
AlthuU!Ih ho.· «tt:fll' Ill 
l..tnt.! hun,dl 111 hot 
w~trl h" lw:•t fncntl 
IR<Ilt' /dl...,cp:cfl untf' 
hni<>\IOjlllll\ltC lOll 
vt·n tlr"UIIh he lru•tmte~ 
hrr ''!(' h..t• I~ ·hnjl:• ftlf 
I._. or that~~~ be)tlflt.! II 
trn·n·l•hrro 
Sb{frk 1lt!e is '" help lec11 hi\ ~n:-t 
O·~·•r anll Lenny 
complete ll 'tlb ~~;~: ,:~~n~~a:u~~ 




a 10.-hrrlw1rxl of mellta 
t'f'"UI"C 
[.t"nnvllrlt.IO"'arfintl 
tlk·""~he<i m a \ltua 
tn>fl whrrr the) •nu t 
l«r '"'' ~h<~m ''""!! (orthCifi"M-OJ<II-.f 
0 ar 1\ t>t">lr\fnll' tn 
\u •~ 't.-rhn~' 111"-•••tl• 
hnrrl>n11r-.hc '' IHH' 
rn l h\ th lUf\ll.t'<>U 
l"lu 1.\ll!ldrnn Juhct. 
,.,,,., rnrtwlly rttn!ttl 
O"'at an.J th•·n •·ha.n11cd 
h~r n1m.J unce ht 
refereJICI!.S to 
fJOfm/ru· culiul'e. 
tlf lt'UI'!e . the tnrth 
l:tlll\1: uut anll O".:ar 
lla\tn!tarnrolcamthat 
\tlmC IIIllt''o th~ th lll il' 
~., II a fish thlt has a tt.bit of 1Jelt<f19 Into trouble, which lssometfmH the rnult of be<omi..g lnf1tuated with a female 
t-e~umc h>m<>tl' 
I t·nnviJat.l lll.ll.ll ''a jilfl:~ l ""lnlc 
'I>JI~ \l.hll Ita' rworhte Uc~ltnll wnh 11 
hu·c -.ccrct. he·, a \el!lctanan I enn\" 
k~l, lhh,unat thdl he ~11n"t h1e up to 
thalf'l""Pk lt11>l ft>l rn their lr\c' tiff" 
1r ~ ht llefnrt 1ht:1r t'~t'' 
!It ~11<10 rtllhl(~ ""h..tt I lfCll'oUr\" 
Anji:t\'" 
l enny'•f,uhcrleurn•that~rnga 
lamrl) '' mon: nnponantthan Jotlj!rnJ 
~<m~tr•rte"•J!fderen..:e' 
J'hrough<>uttlll• lllh~ nture.rhtreare 
m.my l e•~>rl~ to learn aO..>ut 111\'C, hon 
t~t ) and frrentl\hlp 
l"h1' !110\it ""8' funll\. ncrung. 
""pinng and cnlrjl:hlcnrnll It i~ a 
mu•t·'lcefurch•ltlren.andcane\'CObe 
entu~ed by rarenc~ 11., ""ell 
People of all age, wil t aet a kiCk out 
of the qurrky \tory~ ~ in Hn aquatiC 
rerolicaofNewYork City 
ltr, nmrpk:te""llhan all-star ca<a. 
ctld •rity (ilmt'll appearance {wtth 
Adam Strange 
Issue One 
star~ ~ tKh a\ M•"v l·llwt and 
Chn~tmaAgurlent)andunrnl\laktJble 
rcfcrence,tnpuiJUiartuhurc 
There 11re al•o man\ refertf"ll."t' to 
hrp lwpand urNncutiurt. ""'"~h o,ct' 
thi\movrcapartfmmmanyt>lherBilr 
mated film, 
Adam S rrange·~ life JU~t became much 
wor'e " "adopted home planer Rann, atoo~ 
wrth h<~ fumrly. &lid hi• apartment comrlel <>n 
l:arthblewup 
In atldrhon to rhat. police are que<tiomng 
hun in the •partmt'nt" c~plos 1on 
fii~'C~f~erbi~?.:af~r~~~: ~!:~~r~~%h~~;",~~ m~-..... 
11n~~er<o abt>ut Rann\ upl0'>1on auack hrm 
Thr' flr.tt•lue hu., the llt:IIOO, emohon . .,tu-
rytclhn!l ant.! draloaue that arc only found 111 
j!rc:.:n wmr~·~ N>!;>h 
Adam lltnn~e coold ptllcnually be one e>f 
the be'! new <;erie, of the year .__.. _ _ _ 
Ce>mplete rc:vrew on www.thtnorthtrner.com 





OCT. 20, 2004 9PM 
DE-Alh 0 "FY1HC1 
EAIJ Or C11<:.AY1TY 
14 CLUBS FROM THE MIDWES ..:OMPETITION, 
10,000 IN CASH PRIZES 
MONDAY NIGHTS 
COLLEGE NIGHT 
FREE ADMISSION & PIZZA W/I.D. 
;: 516 BATAVIA f'lt<l • <IN{ INNATI • 51 J 688 1222 
~ WWW.DEJAVU .COM 
18J~r-.1onmo•lh St., l\twport4J071 





BACK TO SCHOOL 
·\ l l ~ l lll' ll dtHI' \,L, 11•·11 ,d \ ,JIJ IL' B1 a nd 
lhou,,liHI,,d \,~, \JJII.d, I '~ ' ! Day' 
0245.tif
llti' M) H.IIII H.'\IH. 
'll'\IIJI"dt~ 
8 Ckl. 6. l001 
r.~.l•l•nn~~-' "'" -------









{).toller •~ upo~.'fl u'. and m 
1he ~p(ln~ Y.tlfld. thllt mean• 
t>~te thm~ ba..eNil 1~ un !he 
~enter •llj!C 11 "prubabl) the 
une tnne m the Umted State• 
!hatthet"d·Ltake,ablk.l..eat 
In any ~pol.ll'l l"tle pla)Oih !hat 
are abot1t tu kKk off contam 
plenty of mtngue ami •tt1f)· 
ln1e• to fol low a• et,.h t ttJm!> 
t'oaltlttoma}.ei!IU!he \\ lllld 
Sen~• 
Thc d~>•t'IUI!aland ~>-1l<k.ml 
race\ Jlmnil mlo the final 
'Atel\ Oflhe ..ea\On Y.e re 
nulhmg ,)K,., nf ncCpllllrlal 
and -en c.! to \CIIhe ~t<~ge for 
the b~lltle~ to con1e An) body 
l'lht• follu"'' the 'PI-'" ~'~ll\ 
@:ltiCd tuthc telt>l'ltlrliU lui 
lo\\ the col!ap-.c olthc Cull• 
the Gtant• OOnhnl! lor a 'IX" 
m the pla)ufl\. "itt\c hnle~·~ 
hem1n lurttle l.>odgcr-. and 
the•hout,llll for theArntrKan 
LeagueWe•tlllle 
Nn~'> th:H the !cam\ ha•e 
hecn-elmeachlcague.the 
>~llnguc •~ Jll'' heginnm11 
AfTcrtheA\In"bu~lll'\ldol'ln 
:md pln thetr undcrach•e•mJI 
~'>a}~ t'odt1nd !hem. tht) ~'>Ill 
face !he pcrenmat J)ll\l'Cil\lm 
team uf the Bra1e' Rn~er 
Clemen• "'II pla1 the role of 
the uld l'te't gun•lm~er "'ho 
retumedhl•ntcl'lllh""'1Cthm¥ 
hl prmc a• he me• '" lc.tJ 
Htl\l~t<lll hlthe \\o1ld \ene,." 
feat man~ ~'>t'llld ha•e tho.'ll~hl 
umhmlat'olet\\nmonth,ajlu 
Pla}•ll~ 111 the tJlhr'T" hra._let 
Ill !he '31ltli1JI lea~Ul""llltX' 
1hc C'ardm.tl•. 11hu boa't a 
"\lunlt:rcr"\ Ro"' e"'iue··lme 
up an.! the IJod~~r' lhe 
Canlnl<~l• •t.utmg pth.hl111! '' 
,u,pc.;t. and 1f the Doo.l~e,.... 
~an •tJ) dt>'>~' ••n ••flcn'>C and 
11e1 hi dtl\cr 1.'\ll"llordlllillrc 
b1( Gagne. ''" \n~ele• 
Ctlllldturn'<•lnehe"d" 
In the \men,· an 1-C•I!-'!K' th~ 
Red 'i.l.l\ an.i 1\npd' ~'>Ill f<~~·e 
nil "'"'ton\ ("un \~hllhn!! 
~~:a~:~~~~~,"~;~l;,:~~~·;f~~·:~~ I 
tram tu f~c .• tn.lll~'>lll he 
lntcre,lln~ Ill" 1f Anahe1m', 
h1i! ott \C"awn 'JICilthlll! (Jn 
pan tlUI .tnd tl••trat the 
!JitlOte,lrtlm"c"' Ln!llanJ 
Rnundm!! nut the pla~ofl 
'~enc. th~ )anlct\ Jre 
m.;.u,o.:tlurJ!!Jin-tth( l "m' 
1 ht• 'enc• tcalllrc' hatth~' Ill 
"llf"l"tc• thc\,utlcnhawa 
'>CC"tlllll~l~ unlmmed p<~~wll 
1"'-111)! ''" J)!JIIht the •m.tll 
l>uJ)!ct Tl'lm• Mmnc .... lt.lhd• 
II'UJICII'of!ll<hllljl •tJI! . .111d 
<.tHtiJ f""''t'oh II'"~ !he 
\.111~.-c, .1nd 1he1r .. 11 •tar hne 
Ujlpn•t'>kllh 
~ .... J.IIl.l);l\1 ·"'-' hr.t T\ltllld I 
~~~·-~~~;~ t~~~~·~n~·~~ 
pla)ull' Tho:'onc-.cm•,thJI 
\C"Cill\ hl tk~tln.:d Ill hilppl."fl 
lt.&tu~' the )anlct' and Reol 
\t>\ .1~a111 The J~o~lc't n1al 
r:. m 'f"lf"l' "uv.allm!OJ the 
t'oa·d'IJil 'Atlfld In the ........... nd 
rnun..l nt !he \1 pla~u\l,_ o~nol 
thl\ 'C.Nitl (U\Jid he the Rt'd 
,..,,, ,rar 11• dcfe.u the 
\.1nlcc• 
II !he \anle" mJlt !he 
\ene' the~\ 11 f"l"lllil•l) 1>l 
t .... mp Clemen•. the•r h"'lfmer 
A< 
lhe )llnl.ce.-CartllnJh 
v.uuiJ be •Uit hl p~mttk .111 
oltrn,lleC\rlo•tnn, 'Atthl'lolh 
teanh teatunna all lotar-. 11 
I'IC.UI) C'le') J'O'llhOII 
The \\,lfld Stotl ·~ oot C'f 
the olde~t ~J'O"I1'"1 e~ "" m 
the Umted ~t.ltt\ 101.1 Ill~ one 
t>l the fllilhl r«'~IJKiil.h The 
.... ht•le 'Jlllf"lltltl v.orld', atten 
ll•lrll'ltllbelio.cJI•n thclUinu 
aJ tall pe..ta.:ulu. i&llo.l th•~ 






Men's soccer team ends skid 
Team stays in contention for one of six spots in conference tournament 
8\ \tMO'I SI\11\1 
Rfl"•r"'l'f 
norfhtrnerwnAttf'till 
'l he Northern Ken!U<.k) 
llnt\'l'I'"'Y men·~ aOl:ct"r team 
hx>kt \tepdo~ertollthiOCmJ 
hllhe lH 'v ( 'loumament Oct 
I 11--1th a 1·0 llctoc-y O\tr 
"iouthern Indian.! l"ni\entt y 
fmlil)" 
\\1th the wm. the team 
'""f'f'Cd• '""'" IV.oJarne IO< 
'"ll'lreal 
rllt Gl V( tml~ tale\ the wp 
... team' ftlf thc1r ~nnferen..;e 
ttlll111.111'1(1lt WnhtheltLitll) 
NKL; ~lillld,m•t\lhpla.:e ~'>llh 
2-~ 1 f"t1;tlfll and 1·2·2 0\(raJI 
'ICOrl"\JthewmnmaJt11ill h wtu 
ht~ thtnll!nal nl the \Ciillllln 
We had • ~'i•unter anlkk 
~t•mJ 1ntlthc m1ddle "'"a~ .,..ide: 
t'Jl('n I! came tk.J\\-11 tomteon 
("!e "''h r••he ano.l l .,...~ •ble 
to\(;vre."'<llnl 11tomp\C!11 
h I'll~. (lOCc: agam. the N KU 
defense that ~tole the • h~ 
The bJit\ had 11 1 1-4 ~ hoi 
ttthaiiiA¥t on the Nor'<'. but 
'!rong perft>rmance• hy the 
beo.:k lnlC lcJ by jun1or David 
l.c•antiM!ttklenheldthcmm 
thtl.l 
'"\\'hen ~ou h~•e fllllr k<o.l~ m 
!he ba.;lhne v.ho are d1~d 
phnttfandplii)IOJ\\Cll lilt 
uur !10}\ llrt, )<IU Cilll ht '\1\.-
CC\\(uJ." \~td Ba-.al)'l_ll~ 
Wuh the lo~,. Southern 
lmhandnlflPCdto2·11· 1 01cra ll 
and I·' mGLV('play 
""Our de fcn~e 
I lead Ct\3\;h Jotln BL\31)113 
"''" happ) v.1th h•' leilm' 





" lVe are doing 
a great job of 
get 111111 tile tour 
"a~ whd tonight 
Weare \ h ll work 
1ngonour offe11~ 
and I tool for 
good thmgs in the 






ptdeo.l up h•' 
e1~hth •hUiti\JI tJf 
ll 'inning af 
bome . . , 
!"he team now 
I_IIOC\{1\l!hert>ad the•td•on. (tl l 
IL'\;Ilrll( ftlUT\JI('\ 
mtheCt'fliC•t 




out ~~~'' pulled to,;ether ~nd 
pta,etlhJro.I.H\iltdMn<klen 
l hc team pht)td l'llthout 
l• e,hman dtlen.cmen \lld) 
Ba.:on 1'1110 \dl tiUI the ~JIIK' 
Y.llh a wn~u'"'"' ~uffered 111 
the 'ioothetnlllmni\Linl\el'illy 
1llilkh IU l.d\\iil.l•11lk Ia'! 
·~· ''\\cl'lertbt.IIUJIIOIII}thtbut 
thJt 1\ no C'lU'-e Our ktd\ 
pulledll'l!clherandpla)C'dhdnl 
IIJ!Jifhl.",anllh'<~l\j!•l 
The m:tllh I'IU' "-'llfeie" 111 
the '>CO.:t>nd hall "hen frc•hm~n 
nudl1e\Jcr Chr" lh.,mp~on 
lha"--o.l<lo.l~tonat'o,,llaltmJtieltl 
ilo:Ptthel:afo!le•tkfen-.e.alld 
hu d coach ti!IJJOrl<~ntroadtnp 
Ill the ~CI\011 
The) playthrukeyconfcren.:e 
game• l'lllh Uelllmnme. 
Kentudy \\e\ IC)'!IIl 1111d 
l lltil:maroh' They ~'>Hlp up the 
tnp ""h a non conference 
l!anlt''Aith'l rumanState 
"\~e arc tkung a ~re.ll JOb nf 
"'"'"'"K 111 home."" \aod 
Ba,al)ga. ·v.e ha\e to t\lab· 
h\hnmmthctthat~'>eean~'>lll 
on the n-,ao.l \\ t JU't halt tn 
"a) fQl:u..ed and u.lllt:entr~te 
tlrlv.hm \\tare dmngand ~'>e 
~'>llllme" 
'Tit'T} cnnfcren.:e j!3111e '' 
llllf!l.lrtant fwmtoptubo.>tlum 
We hJIC' to be read) 10 pia~ 
eadli!JIIIC."",~•d Madden 
Chn• lll•mlp\tlrl ·~oreJ I~'~•' 
~~~~~' "iunJa) to lcJd the le.un 
Go;ll it Natt Madden makes 1 jumping save against Southern lndlan1 Univt~sity 
w a l-1 lltlllf) aga1n~t the 
llm•er•ll) of M 1~'t0un St 
Lw•~ 
K)·le Rohcm ~lw added a 
~n.1tlnr NKl!. 11--h1~h 1111pn11C'd 
tn 8-;!:·2 memiL l-2·1 m tht 
GrcJ t l .ale' Valle) 
C:on!erence 
I'"J111P"'"' opened the \(;t>f 
111~ for N"-ll Ill tht- \0 ~6 m.ul 
"h~u he to·•.ll.ule.ld Jl"'" fmm 
lhndy \\alte~ und bcot 
Mt\\OUn-St I OUI\ gu,lht 
Adam Ualbt. IIIKU llt~.n:~...:d 
the lead to 10 at the 4'·2.\ 
marlaftcrThmnp\\Jn \tole!llt: 
b.!U ~ntl fin,..hed l'lllh :1 «hrn 
frum IK )ard• that fou11!.1 !he 
l't~~l of the n.:t 
Thomp<.<•n. ~ red\hnl fre•h 
111;11'1. ntl\\ ha• a team-le.tdm~ 
l11eguuhth"-.ca'<lll 
Roben~ lltd the lldl'll ,n 
the 71•1.1 marl 1\!lh 11 I~ ~art! 
'h~ll that l~ndcd 111 tilt: upper 
Tilth! c11rner vt 1he net 
Jun~thdn Marlet. hvv.nn. 
endrd NKL"\ \lrcil~ nt 
•I1Ulllllhll1 ht•llii!\\IWII ht. fircd 
111 a•hnt m !he K20Km.u~ 
M,,rl.et'• gt•JI "'·'' tl...- hi'-! 
allt""ed at hmJ't( h1 tht Nll.l 
def~n-e m mne ~.une' thl' !all 
Women's soccer bounces back 
Win two straight games one week after 60-game conference winning streak ended 
81utiPhof091~p/ltH 
Mymt Ught ICOied I goal In tlch game OYtf lht WH ktnd 




1"''' n•llegwtc 1~~'•'1' u' the 
NN~c I'IUntcn"' •IK:(tr te:nn 
d!'>ll\Jntlcd Suolh~rn lnd1ana 
'AIIh a 7--{l 1'1111 llldit) m~ht, 
1111p!\111111_1thel'or..erecurtl !u 
7-,tt I Gl V{"J 
The Nur'e bl.lUtKed hack 
frnm<~<klcatunSurkia).tiUt 
'lloo.llm¥'\..•utl~ern hldiJIIall-2 
1nthe liN hatlund .:!0-~ 11\er 
all 
At the ~-.llmarl.nl the fiN 
h.df'\!.ljlhnmolteAm) Ll~'> tuol 
11pa"h'"" \l~t·htlle Kelly and 
Ja)nlt l lfht.th.:nputtheball 
p;i\1 S111.11hcrn l nd1an~ goalie 
C:I"\C') It flil\10 
Aruund the l.lnunute uMrl 
ufthefitlllh<~U "-rl\lcn l ie., rut 
the ~~:ame out ol reilt'h 1'11\h 
nlllllhtrJNI 'lheNOI"\Cl0111111 
utdto•htll'l\\h}theyh3\CII\1C 
111 1ht l'le•t tk ten .. ~·e umt• m 
the nmferen~·e. hy \hllttlnJ 
J.JI'IIl \nuthern JndtdllJ 
•·\\c lnu'A that 1! 'AC t.ut ~~~~ 
alead."-el·.m•hutdov.nthe 
olhl'r tum," 'lltd "ienu•r 
&knder R1>b~n Wuhc"' 
At 1ht uf !he 111'1 half tht• 
r-.;, .. -.e \\Cie up !-0 \\hen lht 
'et:ontl IHIIf •tdlled 1he l'tll•t 
'>ho~'>ed 1111 merq a• the, 
o,curedfi1e lllllf"Cl!l'lllhlln.iiiUt 
\ho.IISouthern l nJ•;~naltll 
'"Tht•~'~ll•lljlreatt~ank!l\1~ 
a pan nf," .,aid "'t•honwre 
Kmta Roger• •·\\e "ho"'OO the 
rt•t 11! the ttllliercn~"C lhJI I'IC 
afl'llt!IIIUllllll" 
The Ntll"'>e dnnutl.ltetl pia) 
throughout the iJillf. uitlcJ b) 
N<ll"\t' gt:~tllc l..wrrn l'lcnml' 
Ptemng mlll.le li1e \Jie\ a• •he 
rccunlttl her .,.,th 'hutuut ul 
'"I .a~! )CUI 'A(' htJt\helll f-() 
wthi'"'''a't"tcn~t111lldl11t 
toru\.''•<~•dShirlt) l ·tn't 
The team dete~led the 
UniiChlt) of \ 11"1'1111-'"11 
I ou" 2-0 on "itmda). wnh 
Kn\lco Vut~ tl('l A~""llll on a 
[l(,..ltlno.l 1-1.'1'11"11\K another on a 
t'll"e.d.a"'a) 
11tenmgrcnwdto.ltht,hutwt 
and had t•ne •JH ,1, Nli.t 
tlllt'fl'l\c,t Ill K l Ill trail. ~ I Ill 
tht (il VC "I h.:- l'ol'e ul"' 
handed 11.11\'<101"1-\t luut ~~ 
4IU\eiii1J.lllmthct.>l\{l 
i\\ hr•l lUIIfe rcnt:e Ill\\ dllcl 
d.:k;ltl'\1 !he Rt•cl\\tiiiKII '"' 
lhellth•uaJghtumt 
Ml'\01111-\t l.nu1' h,l\ nut 
hciilt'll 1\Kt· 'IIKl" th~ JIJIJ1 
•eJI,I)() 
NKll \ll111.l eJrl) m1hc '<'l 
und hall\\h~n \utdpck dnlltlll•tl 
Jl•l'l the Ml\\llUro\t l.t1Uh 
defen\C" ou the 11~111 \Ilk und 
l"riMCdtol.iplumlnllll1111hc 
t!C t I.IJhthm•hedlhepla) ~'>llh 
h.:rluunh gualnlthei.C,\-.H!l tn 
ltiiC'thcNtlt\Coii-Oit,iddl!ht: 
41J:I4mMl. 
\ulllpel .c:aled the"''" h•r 
NKllut the ()1(4:! m.11~ "hen 
,JlC h.xJL a P"" frnm Kn,h"n 
Lre• anJ i>t••t M''"'u11-\1 
l tlU" I!Uahe DJn1etlc lwha 
~'>lth<~hrealal'ldYI!OOII<~ra:!O 
atJI,Itlldi!C \ntilfld'\\hl>llJIIII.' 
from IJ yard• and !!Jit tlk• 
JUiltl>rforv.-ardhlt.lritlill•th" 
Women's tennis sees two home wins 
Defeats GLVC opponents, builds momentum heading into conference tournament as champion; 
lllG III \ND IU lGIITS, K) 
lh.: Northern Kentull) 
l'nl\er~•ty .,.,omen' te11m~ 
te.am l""to'd 11 7-~ "''" o~er 
Bell.ununt Unl\tl'\11} 111 the 
I' li.l trnm\ r>f•um '"' Tueo.d.ay 
Tht /'il!N! ~'><lrl tl'lo (tf the 
11\rce COO le\\~ 11"1 dnublt~ Clllll 
pthhOII 
NKU .,.,~d up the makh 
hy t.almJ file' " 111 ~ 10 MH¥Il"\ 
,~, 
K•n C.oodnlh 11111d Je"•~• 
~"" h tcamcdup foran8-2 1 1C 
lllf)' Ill f'<;Q_ 2 \koublh, l'l hJJC 
{'IJrt IJrorado and Coottney 
M)t:"l"\l'Otll t'ol df()f"llfll·61'1 m 
'" 0 1doiii.INe\ 
M)tNiaterclatmcdlll 6.b-
l. b-2 IKh-.ry at No.6 •IIIJlt' 
01tr J illk Be 1 
Ltnd:.a) l ·n&land, Goodn~h. 
Dor.WO and Smuh al .... lwllcct 
eo.Jv. mllll~ lllllll"\JIIil) a,NKl 
~lllpro\eo.f to ~-J Oler.t.ll, ~ 2 Ill 
the Great I..J.l e~ Valle)' 
Coofereoce 
The k'~m jliO" t d • 9·0 11m 
OIC'f Stu nt J o'-e tlh'~ Cull IIC 
Saturdot) 
l.aol'lllcu!zlnl r pteled up a 
'AIH III N{I I MIIJ ic\.,., llh lft. l , 
6 1 dechion 01 r Ml"\) 
8 1Khan1 LtullmJU t l\o 
te•nltd .,.,t th Luld)dy b 111lmtl 
1nNto I duuble•I•V1111H I II<: 
hll) 111cr B!l4ham and !lolly 
Kerner 
l·nlll.mditd.kdM6-2,6-2~'>1 n 
o•erC'hn•llc \an L)llH No.2 
MO!lle' a, N KU tmpro~td to 6-
l o•trall. 6-' m tiK- Grt'at 
Litle' VallcyConlcrtrK"t 
N KU l'l llll"tay 111 the Gl VC 
TltUntan~tn l 1\C"\t I ml.&y and 
~li! urdayat lnd t..n.lp.)hl, hlll 
The N111"..eare thedefell(hnJ 
Cllall\jliOih of !h;u C\C'nl , and 
NK U bal l"&fll ured the OLVC 
Toum i nltntlllle n1e tunta dut· 
1111 tht' pa~l •n )C.UI 
lll.ltl~'f 




In tht ~ week'• ll tll Sf:at 
John inten. iev.• JURttll' 'l(k:Ctr 
~!;;k ~~~;:~ ... ~·:·~~ 
from Mount Vt'rrMt Nu.arene 
and turrcnt ly leod.~ the tCim 
mtOialpmnu 
John Rasp: How t.hd you end 
U['lll NKUI 
Krl,ten \ota~k : I ~~~oanted to 
tome ~J11Yr 10 hnme '10 my par 
ent tou ldwal\:hmeplay lalwt 
-..1n1ed more ~:ompr:lttton than 
NAil\ 'A-here I playtt.lthc two 
preYIIIU,)'elll" 
JR: Do yuu hau~ any •upet\11 
llun~' 
)(\ ': I haH: a lot ao.tua ll y. I h~ 
tentothcumeC'Dbcfurt~ery 
IUI!lt: "'tlh the \BIIIC "-'"1~ In th<' 
\ltl'IC urdu. I ai"' IY• pray 
hcft~thcaamc AI"MJ,meal'kl 
Am)' Mamm alway~ tffi' 1rm, 
and ~r•t Defore Jan~C~ 
JR : What CD do )'l'l.ll!'ten to! 
lor:V: It '• Shedai\y lt<•ttnlry) I 
~tarted tl my fre\hman year I 
l't'allydttln ' l p•tkthatt..lt 11 kmd 
of arc"' VI' me h' 001 relllly 
pumpUJllllU\1~. 
.IN.: la\t )'Cllf. NKU hfld ll"O 
JIUne thatcarne~rwntopcnal 
ty kk.h. If one came ~n to 
them thl• yc.-, do )'OU , ... nr to 
takeonoe? 
h':\': Yt"ah I ""ould hke to t.tke 
IIOt When I WIL11n hiJh ~hool, 
I al~ hlld to take one 
JN ; Due• talktnl tra~h OClUt 
~tv.ffnMX:cerpllytn7 
h':V: Ye1h, I Jue~ v.henitJel 
ruuah II dot' happen I try to 
keep my wmpmure. I'd moch 
rathcr~oreanddtowthemthat 
we~rebenerthantot•lktrnh 
J N: What i• the harde~t thma 
about bem~ 1 trlm~fer? 
KV: Probably thatlm iJUOior 
in~tead or bema • fre~hman 
rt~cy\ore me a new player Mrtd 
nol ~t.etlflt th1t they un lool 
up ton mtH;h •~ if I were a 
retummJJUOI<>f 
JN : When yt•u lrt' clnw tor 
l'el..et"mJ ltlld v.hltl k•nd ,,, 
thm11 do )'111.1 lrkt' tu ~y tnthc 
rdcrec to pt<e\Tnt the-m lwrn 
prvmJ )'OIIIIfltl 
k\': Whe-n I R'lCI\'t'd mnwo. I 
~ntto thcn:okrnoand,tt.;,...,.eJ 
hrmh<IWthcjprl"'l\pulllflJmy 
arrn tlflhl'llllll l ruc• l wukl 
h•~JfllltnarWcardfurullllh 
lnrtherefcree.hut ld".I J<:tthc 
yellnw I he- mam th1n1 we try 
to do 1•tnt>lame it on the(l!hcr 
player 1 w6,rl't ~tartma 11. !'Jut 
rtlah~llnl! y,.hcn I JOI myunl 
JN :Whatkrnd••frcf'IOJIIIIJ!nah 
thatyt>u"H:\I"tfQfthr )'Carl 
K\ : I JU't want to <ii..VIl'. 11nd I 
havcn'treally~urcdthatflltH;h 
yet lfeclhl..emy}Ohi•dunetlfl 
thcfielll"'hcn l "'-t•rt 
JN : lf'OUIH'Ielftpiii)'IO!I'I~· 
1:1"1. y,.hat \Jl(lrt <A-ould )'111.1 f!l;.ty 1 
K\ : lrad 
!lut/Pf!nrogr~ 
Krllltn Votapek lt.ds tht Norse with II polnH this HI~. 
Madden sees unity Chiropractic ... 
Senior goalkeeper is proud of accomplishments The Right Choice For Your Future 
" ' 1\1" 11 SIIIH" 
"'"<!»"' Spt'"' hh~11 
MSteflcllfJ2111mflrlum 
Northern Kentud,y 
Uni\er"ty'• men'• \OCccr 
goalre Nate Madden 1\a~ 'letn 11 
lotofchan,c\ to tit( ~oct:crprc,.. 
grammln<fourye.u--..withthr: 
,~, 
''When I (Uillt' ht"rt •~ a 
fre~hman. everybody JU'l 
shtJVo·t'd up and didn"t re.1tly 
care obuut tilt' 1eam."~hdtlcn 
~au.l 
'"Ntl\o\, II\ I <;elliOr. I thrnk 
there • ~ a lot of team umty." 
The \Ol'l~l team hJ~ gone 
from l>eiOJ!II reOOIIIlrnM: proJeU 
torcccntl} lrt't:t•rnrnguJlcofthc 
team~ to earn a ~pof 10 the 
Oi\t~ton limen\ ~OI.Tfl t1•p H 
poll. ~:ornplcte "'!lh ~e~:ond 
year heJdcmKhJohn I:Ja~ai)JU 
" I definitely 1«1 a lot cln~r 
to the guy~ than I t.hd when I 
<A-11\H fre\hlllll./1;· M adden ~;ud 
In 12 s.urwo~ w for th1~ \ell 
~on. Mudllen hi~ lnmp1kd 
l"ij!:h t \huto\11 \ Itt' rtt.•un.J cur 
rently\tllmhut8·2-2 
The mo<>t mcmornblc ~hutout 
10 Madlkn·~ record 1s the 1·0 
~tt:torv that \1adden 1ttun.k:ll 
11¥11irmhnll layUmve,-..rtybock 
lllAIIj!U~t 
It wo~ the 'la"Ond \tnught 
o;ca."o(>n that the Nor'iCdefcated 
l ukll~y.ateamtlmt made it to 
thr Dl\1~1tlfl II Fmol Four 11nc 
~ll<;oOOji:U 
'<,ume nfthe thmg~ I <A-ant to 
occoiUJrl"h th" o;ca'\On ~~to do 
well mtllc GIVC" tuurna~m. 
ami llopefully ~ct !he •hutout 
andiOV.e\lj!OOI\D!J.IIII\(11\Ct 
DI_ICrt."'t:lltll."'Milddcn•atd 
The mo~t ~VC\ Madden hM 
returlled dur1ng 11 llll!lte wa~ on 
\ept 21 <A-hen he made nme 
"ll\'1"' tn the ViOOI) (Wellll('ll 
nrrrth ranked Mercyhu r~t 
College(Pa 1 
' It "'U rtlte to be m !he 
IJivi~il>nll~lCipoll.bc<:aur.e 
I rtevt'r ha\e beeo on a tt'am 
that~~oasronkt"d.butll' rtally 
JU~t an early ~II'IOJI md~t:al or." 
~atd Madckn 
"8ut11 wu a nice change to 
go from 11 ttllm that frn1~1W'd 
IllS\ yell! 49-l to llttam !hal~ 
ran l..ed mthetop25." 
ThcNI.II"'r.emen"5<;oeccrtewn 
bc&;an a full ~!ott or game .. 
ogomst GLVC oompetuor, thi~ 
p;:i'IWC:t"l..t"fld.\tlltlfllj(Wilhthe 
Um~er\rty of Southern lndlllll3. 
The No~ <A-un't focc onoth 
cr non·nmferencc orponcnt 
until lkt 17 when they play 
Trum;~nState 
"R1ght now we'teJU'ttakrrtK 
ltonegamcatatnnc:'Maddcn 
~·d 
Get the door ... 
It's Domino's! • 





(Ft. Thomas P1a.za behind Jelf Wyler) 
Store Hours 
Open 11 am everyda.Y 
Bunda.Y · ThursdaJ.r open until midnight 
Fr!da,y a.nd BatW'da,y open untlll am 
Is your dream to become a doctor to lludy In beaulrfulaurrouncl+ngs wtttt 
1 world-renowned fltCUity and state Of the att facilities - what more could 
you want in a proless100al edliCllboo? logan CoiJeoe studef11s receiVe ell 
lhrt and morel If you are ready to .c;cept the challenge 01 graduate 
professlonallludy In sclet'lCtl physiO!herapy, nulrrbon tiKIIOiogy 
d•oieal screoces ch•ropractte techmqtJ81 and exten&l\18 diOIC81 
rotatiOns th8o Logan College II the place lor you 
logan College of Ct..roprachc g•vet )'OIJ the skJIIs to help 
patlenls gel well through non·1nvasrve tle&lthcllre while 
preparing you to earn a subslant.al income commensurale 
w•th your positiOn as a OoctOI' of CtlttopractiC Most OC's 
wort\10 a private practtce setting. providrng lime for fam•ly 
and other Important que11y oil fe prion\les 
Ever wonder what it's llke to be a police officer? 
Ever wonder why that police officer pulled you over? 
Come fmd out at ... 
+ Highlights 
1 Crlmln&llAw 
• CSI: Investtga.Uons, lnterrogatlons, Fingerprints, Evidence 
• Topics Include; Terrorwm, Gangs, SWAT, Domestic VIOlence, Use of Force, etc . 
• Field. Tl'l.p to Airport. Flrtng Range 
• Pollee Procedures 
6 weeks of practiral knowledge and fun! Drinks and snarks will be provided! 
Datil• October 14, 21, 28, Hovember4. 11, 18 
Tlme 6pm to9p.m 
Where NorM Commona 
C1au lise 1.110 &o U madnU/ 1\atf. le act taR! 
ror more Ln!Ormat.lo1 call the Dep&rtmen~ or Pubbc S&fr.y at 
(8t19)612 6166 ore-mall <m&rt.1:\Jerr.nku edU> 
19 Edgewood Road 
2303 Beochmoot Arono 
893 Ohio Pike 
·~·-Fitltl •C.., .... TfMIM .... flllil 
'--·IIC-._ .. _ ._ .... .,. .... _ ·-·--... -·UOIII--101-
0247.tif
Till "l'ORTII PR"l l· R 
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A RIES 
( \hn:h ZI· Apr\120) 
O.t'T the: 111'-~ t few day'i. a 
fnend rna) lhallcnge )'IIUr op111-
tons or romam i~ ehoice~ 
Rernatnph•lu<woph•c:md..,.ntt fOf 
p!llgfl'~) After nud..,. ecl;, mmor 
JtahJU~1C'~ bet""'«'" fneod\ :md 
aroup trntatton~ w1ll qt~~cl.ly 
\011\l~h. l...c th1\ tune to bnn11 
danty tn \tra•ncd rclauon'h'f"' 
Late Fnday, 10\ed une• deuund 
)OUr undl\tdi."U JttentiOil In the 
<:(llfltng v.ecl.'. C"']lC(t fam•ly 
nbliratioo\ttlgrcatly pand 
rnday thrwllh Surttla). "'" llnJ 
pamper the body l:.mouonal 
v•talltymJybclO\\ 
TAUHLIS 
(Aprilll - \111} 20) 
Monda) through Thur.da). 
ruman\Jo: Ill\ lllltJOf\S an! UnJHIId 
~ble Upoct potenllill k111::r. to 
cxrrc~~ pll'Viously ""'thheld fl-cl 
tng,~•~l.fOfadded-.ociJI:men 
hun Suy focu'>Cd on "hun tcnn 
prt'lllll'><'~ At pre..ent, fncnd~ and 
kl\'1:1" IIU) need l'Uill.:n:lc de:KJ 
linc\O.erthcne\tt\.....,v.ccl.\. 
l'lC'\>o rclnt1otl'htl"' ""til ro~.ptdl~ 
c.xp.md Pl<lntan'fullyande\jl(Xt 
JXi''IOJO.l«' 1r.'C'rtun:' ft..- )~>tlr In~ 
alt). Late Sun&). I'IC\I<' ln1111 a 
dJ'olnnt rclame may am\e 
Re'ipOfldv.tth\•n..-cn:afle>.'IJun 
classifieds 
\11 E,TIO' ! \Tn,rro' ! 
E\pcricnced llJI1nt~"> & b.lb}''' 
tel\ ~-Jed hl ..... If .. parl·ltnll: 
p!."-1\I<)IJ\Iiflll .. <ll'ent'\ihlellt)' 
10-512!'1Cfhout Mu,th~lt•rcf 
et\'III."C'. n:ll~bk tr,uhp..mauon 
and ()J'~ bot~:l.gmond dtc~l. 
IM\IIJ)IATI. I\ II RVII \\S" 
Bctl Bug\ anU T.~ttll'Wk' tl;ann}' 
Se"'~~ ~U-Hl-l.l2K 
h.L\Il C h.\ U \J>rl .., -1 
110\HS • o~ (I IIIDIH' ll, 
offel\ cnnlhknual 'e"ttL\ ,u 
"''''"lllltnd111Ju.tl\lill:1ngnn 






(\h) li..Junr 21) 
Before nudv.-eek. mmor 
ph)"~al U1lment1 ma) tot both-
l'f'iOfnt l'aylpc<: lalattentu.llltu 
mu'iCle 1tnun. JOint pam and 
denial ITrlldiiOill Some 
Gcrnm1~ ""'II dl\0 elpcnem·e 
\IV1d dream~ tlf a new av.-urc 
ne~~ ot deh~ate fam1ly de<:i-
IIOOI. Sudden tmprt''>tOil\ nwy 
J"C'\ea]llpt"l\iltt:r\lnl.:lll\Jthi'IU-
1) Remam a11enh•·e 111 qu1d. 
mtuthon~ or 1ubtle ~-ummcnt~ 
1-nda) thfl.lllj!h Sundil)' al\o 
hlghllp:ht\lhllngrcl;lllnl1•hlp1. 
Ill'""' from older n:l<~II\C'~ and 
''tal horne change• Stayalcn 
('AI"'CER 
(Jnn~ l2-J111~ 22) 
Lo\etJ OOel IIlli)' ll"k p!"<'l-111, 
quc\ttun~ t•r offer une\pcded 
''~terncnt\Of diTet:lltm H.e.:cnt 
\\1'\;1011 {If far!lll) trl<lllj!it'' 
rcqu•rcpancn<:randd•rlmn.IC) 
Sta) ftlCU~ed nn <.llNtterm 
•olut1on' and eKpc't puhht: 
deb.l\etupm••dl-re•i,edhllllle 
opunn•. After \l.edne•d;t). a 
lin-e fnend or rel,l\tle may 
rC\CII] t'Uil\fO\er\laJ t:Urecr 
plau,uroo,,ne-..;h.tnfn II 
'IJ, Jcuult'd fm011Kial d1...:u,. 
\10n1 ami cumplcx emplo'l'ment 
d~-..:1'1011\ tnJ) be needed 
llr.•lp \\anted: lkli•t~ Drhi'T 
\lu\tbclii)CO!f\l>roi,J.:r..,.llh 
11 l!IJ<)I.l dn\lnll rc~urd \\til 
v.nr~ Mound \l:hool \l:hedule 
All "htft\ ~'allJblc Appl) 111 
pcNln. a~r/ellr'• \(ll~ ])1\Jl' 
H~~>)' f:.Jgc..,.ooll, K) 
{11_~9) lll-11~11~ ·\\~ h>r t"Jth) 
urB1anl·a 
llouSl'IO~har'l' 
l·rcc rent lor pll'lli\C' kn101le 
mlenxtdcLFatheranddJU)Ihte• 
lonl.mg to 'h.u-e thc11 htii."C 
1111\h'-'.llllOOfk!""llll·,.,..llllllf\U 
hdp <lflllllld the ht>lhl':! '"'" 
ute\lmrn~h.l CJII~1-77(11J 
'" Tu~ .td1un..t 22 1·\\<lrt,llllU' 




duue1 ""'II d•~n•pt daily rou-
tmes. AfterTuelda.y. pay 5pe-
cial unentton to thepriV".ate m•s-
Ulke~ of )'OUnilcr colleagues 
WnllenMu•ncnt•orfirt.10Cial 
calculattOn•nHa)need•·erifka-
lton Don't nes:lcct ~rnalltash 
O•er the ne~t few week~. l.ey 
offk1al• are e•aluatmg )'OUT 
eftun' Wedne,day throu11h 
Saturday, Y long-term relauoo 
'h•p m.ty Decoml' strumed 





hnrm,ed JOb •trategte\ or 
new educational progr.arn1 will 
trlg!!er mtcn~e dio,<;U~\1011 
Fneud• and colleaaue\ w•ll 
ent:oural!e bu\1111'1'> ~rcamny 
andtiKJ"C'a'oed'l.lll\ Don"thuld 
ha<:l. Th1\ "a •tntnl! linK for 
~areer fll.<lllliiiJ!. ptJhlK dcOOtc 
<~lid rekull.lkd ambnwn After 
\l.eJne'>!.la).ancv. fneod<.h1p 
ma) brmg unu.,ual troup 
"P'"IIl' 11110 )IIIIT hfe Lut\tc 
trJ\e] artl.,tll' t:~pll',\IUII and 
\h~red romantic dream~ are 
a'<.:ented Pace )OUr~elf 
There\ mu~·ll to be learned 
LI8RJ\ 
(Stpi.B·Ott . 2J) 
1-- ttttc~s. o;rnsuahty and emo-
uonal heallh are h1 ghhghtcd 
Many Ltbnm~ w11l a llow phy\1 -
cal lltlment~ or rumant1c d•~ap­
pomtrncntstofademlothcpast 
U:.ethl\tnneloexplore umque 
3ttrKtion~ Of 1\Sll(' rare <,()(:Uil 
m~tta\1011~ Pa~110nate and la~t­
mgrela\IOmh•~ ~houldbcthc 
gnat Hernam dcdKatt'\J to )OUr 
0""11 1dcal• and exp«tll\1011\ 
l.Jterthl~ ..,.-eek.IO\t:dunc) w1ll 
offer groop support and freo;;h 
upt1on~. Rem~m lttepll\c to 




A su1J111""i romant"' Ul\1ta· 
11011 may llTTt\'C v.-tthout wanung 
lkfore m1dv.~l;. old lol'tl\, for 
gntten fnend\ or cmotmnally 
dl\\01111 culk:agll('~ may a"k for 
Jl'e<~ler tn\'Olvement tn yoorpr;-
vate hfe. New n:lahO!tilllp<> are 
po1cnuall) rcv.w-d•ng. Kcmam 
attenll\t' Md cauttousl) e~piClll: 
\10CeJ"C' pr"J))''al~ Wedne\day 
throoghSatunlay.acloo;erel;1 
h\ellM)'R:\'eiiiUnell.~teddebll 
or finaoc1al f'lohlem<. A•md 
•mulvenll'ntAdl•tantbutlhccr 
ful illt1tude wtll utTer the bc~t 
re'ult~ 
SAG I"HAR IUS 
(Nm.U·O..c.l l ) 
Work §Chedule~ wtllrequtll' 
nn:fulpllmnmg.LII te"lue~uy. 
lo\'cd 001:\ may ll'k for added 
farn •lyded•cationurrcnc""cd 
home cmnmnment' Rcrnam 
allentl\e to the ncc<ls ofdo.,e 
fncrxh and re liltl\e\ IJdore 
nnd-September. oo ... ne .. ~obllg-
11 1101\S, although drainm11. wtll 
pro•·c manageable l·nday 
through Sunday. lnng-tenn 
rellltlllft•h•p may dnunat1~.tlly 
deepen New prunliQ'\, ~ hared 
h•mgarrangemenL" or ll'\t,ed 
home upccllllmn~ an: featured 
Stayb.1larw:cd 
CAP R ICORV 
(Oci: . ll..Jan.lU) 
Tll(',day throtJgh FndJy 
n>mant1CJla-'''(111,11/'Cdecplyfelt 
and ea,lly e'pre~<oed Oller ~~~~ 
cere ll'OCIIOO\tofa~t IOCiiliCotil 
•ncnh At pre-.ent. Ill'" lnt'lllh 
IIIKipotcntllllkJ\cf\wtllll:'f.'I)!Jd 
1)0'111\clytogroup o;;uppon, rare 
mvttauoos oca chccrtul aU•Mk' 
ofao.:cepll!IK:e Luterth•• .,..eel.. a 
lung-tcnn fncrld 111.1)' ~unuurl\.C 
an umque fomtly dc''''OI1 
M;uttul !.I.JIU•, UU\CI plan~ Ill 
Midden home e(pan,1un1 an: 
Kcenlt'\1 l'holooghly •tud) the 
fact' Chan~oe..,.illarr"'C"'thuut 
v.ammg 
AQl \Ril S 
(J~n . 21 - Ftb. 19) 
O•tr the nt11.1 few days. 
eno;:ooragc "hilled dulle~ and 
revl'ed fanuly \Chcdul c~ 
Before Thur•day, wmeoac 
clu-e may feel 1111\Understood 
or undcnaluc:J l)on't he~uate 
til prOVIde prill.\ltll] \IIIU\1011~ 
At pH''-Ctlt. liCitOfl 1\ lll'eded 
hefol'{:empath).LiueThur"iday. 
a <.uddcn llu•me~~ m~puntion 
mayllhnam,clntheulllnng 
v.eek•. UIHJ>ualull'\'roppt,.,u· 
n111e ' v.-111 demand consmem 
re<.earcll ~nd unwa•enng dt'di 
Ut101l I md ptl\ltl\e WilY\ 10 
11Ur1Uit'l!IOIII!h 
I' ISCt;S 
(~eb. 21)-\lar~h 20) 
Dela)'ed p•h or finauual 
uppht:allllll'> rcqu111: your fu11 
:menuon Utf(lrc 1he end or 
October. u lhc•al pupcrv.ork, 
<.;111Ttplcted tkll;UIIll'nt ~ and legal 
CUII\1«<.1• Will 111-0ik to )Oll f 
ad•amage. Re<.poml qu•ckly to 
umque pcrm•~<.tOII\ and new 
proptl\llh Key offictal\ and 
olde1 wlkague' will \OOrt pm-
••de remo~ri..Jhle opponun itll'~ 
'Y.edne-.day throoall Saturday, a 
\Uddcn rumant1c tnangle 
requ1re\ rc,olutii>U Offer dear 
mdKatlonl uf yuur lvyallle' 
Honell) 111111 prow\ital 
____________ _!ToQJ!!I""!_C !!_ac£!1'""~· if~ic~d 11d contact Cr ~tal Smtih at 859-572-5232 
Gt:I' P\10 \GlAIU'\I'FtO 
2.~ LS L\ER' \ 10,.111 
I O"iT \ Rl! 
lnternauunalt:umpun) nowh1r 
11111 people betv.een the age• of 
Ill to ~~ to wnrl; ~an tnne 1 
\1~11 .,...,..v..t:o)'fl.~·om/sup 
pon html lor complete deta1h 
For Sa lt 
:!UDR\1 Mobtle ~hlltlC 
1999 Fleet""ood 14X~O "'1 ft 
Lr11.:at~:d 111 Ale\,mdna, K V 
A'>l.llli ll.~l 
If mtcre\ted. call Geor11e 111 
II:W-694-1 111 ~ 
'efdAuAnurnt)? 
Contn~;tCharle\ F Hulh \ Ill 
F n1a1l lflloll"~bylllaw.com 
Adm1tted m Ken1u~ky. Oh1o 
lllld l fk11JIIOI (~DJ121-5672 
For\alr 
ll.llldnklde Dollhoo...c. farmhou'>t 
•tyk.l,tory.full) funu,hed,car· 
peted, need. llllflOf rt~tOJ31100. 
s--150. Futoo. 10hd oal. ~~derai l.., 
f(thlli.Ctbluoo, hkcnew,SJ50. 
riuneer TC'(CI\'CT, 100 Willt. X 4 
~h.annell. sa Sony lhclf .. «'reo. 
~dJ'olCDchanger, dualeassellt. 
h;.,~, b.:o\tcf, 150 ContaCt !an 
Dav.~m,,IIIW1171- 1 110 
66 Star" v.hl'per 
(17 \1..:-cone 
61! l'un•coufan~tcnt Grcet·e 
S-450 Grou11 rund nlur 
~ht>dulln~Btlnu 
Fuurllour.ofyuurj!:roup',t•n~ 
piUI (l'{:e l·urnJrat\tllg <.oiUIIOn\ 
equ,,J, S IOOO- 2000 m e;~m 
1111.1\ fur)ourgmup 
Call today for a S.l.~O bonu<. 
""hen you <ochedule )OUT non 
<..tie• fundrai...cr 11111h Campo• 
Fundnmer. 
ConUICl Campu\ Fundt1ll'oef ltt 
(8M8J 92Vl2l8 or"''~" 
wwv. ~ampu,fundnu-.ercom 
.'llgm• \111h.11 Lambda • ~ a 
1\Jttnnul l .. eadcr,h•p and 
llllfl(lt'.Orgamlallnn f'C(OI!ml-
mg a~ad.:tnt~ ach•e•entent and 
ft..,;u"ng 011 ..er-. JLe and men· 
wnng m tht' cornmunuy 
Y.1th O\er 40 lhaptcr• nation 
v.tde, v.e an: '>('('kmg mot•~at 
~d \tudcnll to 8\\1\t 111 'lilflmg 
a l\1'\;al ch~p1e r n 0 G PA 
H.equtredl Cnl1t<~el Rub Mmc:r 
at ruunerlfl\alhomli'\.Of& 
' Put on ~CI¥1lt " llc\otJIItlfl\)ll.~ble' Ill fa•r)-t.!k •ill.un 6'J C'ut..,.nhhgllt !~ lal.t'>hl\.l.nf 
" L'pltrlJahuut " Alltn\0111 " Pu,hfur " Mil nntk·om " Mo,tunpununt po.~~nt " That1' M~J) 17 AIThltUII\rlbut.tl) " oa,ktl) rtldtl'nal " Put mthell•lld 17 CIJnnll'mbN• " l'rie~.l.]a~.t'IINe~r •• C.knmaup 
LAST WEDNESDAY'S PUZZLE 
4 
4 
T E S T S L 0 E A A D I I 4 
I N C A H F A A E X A c T 
T A 0 T A N T I WI L E S 
L OWE A S T H E B OO M • ' E L L 0 T I s A A M A 0 A : 
D U A L A S K T U B 5 
c H L 0 E s I s • s I N E 5 
A E A D S T H E R I 0 T A c T 
0 N T 0 0 A T v I N E s 5 
A N T s p y L I A R 
T A I p E I A u N T s 0 Sl' 
c R A c K s T H EW H I p 
E L I 0 T A c H E H 0 L E 
s E N S E T I E R E V E N 
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